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;OPZWYVQLJ[NLULYH[LZHUHS[LYUH[P]LTVKLSVMOPNOKLUZP[`KL]LSVWTLU[MVYLTLYNPUN
TL[YVWVSP[HUHYLHZ[OH[PUJYLHZLZ[OLPU[LUZP[`VM\ZLHUKV]LYHSSKLUZP[`VMHZP[L^OPSL
ZPT\S[HULV\ZS`WYVK\JPUNUL^[`WLZVMW\ISPJVWLUZWHJL
-VJ\ZLKPU[LU[S`VU^ H`ZPU^ OPJO\YIHUMVYTPUÅ\LUJLZVYPTWHJ[ZHJP[`ZJVUZ\TW[PVU
VM LULYN` HUK YLZV\YJLZ [OL WYVQLJ[ JHU IL \UKLYZ[VVK HZ H MVYTHS HWWYVHJO [V
Z\Z[HPUHIPSP[` PU ^OPJO IHZPJ MVYTHS VY [LJ[VUPJ WYVWLY[PLZ HYL L_HTPULK PU MH]VY VM
[LJOUVSVNPJHSI\PSKPUNZ`Z[LTZ
<S[PTH[LS `[OLWYVQLJ[YLKLÄULZ[OLYLSH[PVUZOPWIL[^LLU[OLWHYRHUK[OLJP[ `JYLH[PUN
HUL[^VYRVMW\ISPJVWLUZWHJLZ[OYV\NO[OLPU[LUZPÄJH[PVU of the city rather than the 
YLTV]HSVYKPTPUPZOPUNVM[OL\YIHUMHIYPJ
0U[YVK\J[PVU Abstract 03
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VM [OPZ WYVQLJ[ ;V 7L[LY /PUK :[L]L /HYK ` *OYPZ -VYK HUK ;VT 3HNPUN MVY [OLPY
OLSWM\SX\LZ[PVUZJVTTLU[ZHUKZ\NNLZ[PVUZ;VT`MLSSV^[OLZPZZ[\KLU[ZMVY[OLPY
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7LYMVYTHUJL<YIHU-VYT
Part One
;OLTHQVYP[`VMLHY[O»ZPUOHIP[HU[ZSP]LPU\YIHUHYLHZ
;OPZZPTWSLMHJ[HSVUL^V\SKZLLT[VYLX\PYL[OH[HSS`V\UNHYJOP[LJ[ZHUKKLZPNULYZ
LUNHNLPU[OLZ[\K`VM\YIHULU]PYVUTLU[ZHUK[OL]HYPL[`VMPZZ\LZHZZVJPH[LK^P[O
[OLKLZPNUKL]LSVWTLU[HUKTHPU[LUHUJLVMHU\YIHU^VYSK(M[LYHSSJP[PLZUV[VUS`
ZLY]L HZOVTL [VV]LY OHSM VM [OL^VYSK»ZWVW\SH[PVU [OL` HSZV HJJV\U[ MVY H SHYNL
WLYJLU[HNL VM [OL ^VYSK»Z LULYN` \ZL HUK YLZV\YJL JVUZ\TW[PVU (Z H YLZ\S[ HU`
H[[LTW[VU[OLWHY[VMHYJOP[LJ[ZVYKLZPNULYZ[VJVUJLP]LHUKPTWSLTLU[HZ\Z[HPUHISL
^H`VMSP]PUNHUKI\PSKPUNT\Z[LUNHNL[OLL_[YLTLSL]LSZVMJVUZ\TW[PVUL_OPIP[LKPU
\YIHULU]PYVUTLU[Z;OPZWYVQLJ[HPTZ[VKVQ\Z[[OH[
4VYLZWLJPÄJHSS `[OPZWYVQLJ[L_WSVYLZ[OLLMÄJPLUJ`HUKLULYN`WLYMVYTHUJLVM\YIHU
HYLHZ ^P[OPU [OL <UP[LK :[H[LZ HUK ZWLJ\SH[LZ VU ^H`Z PU ^OPJO [V PTWYV]L Z\JO
WLYMVYTHUJL-\Y[OLYTVYL[OLWYVQLJ[ZLLRZ[V\UJV]LY[OLYLSH[PVUZOPWIL[^LLU\YIHU
or building MVYT and energy LMÄJPLUJ`0TWSLTLU[PUNWYVQLJ[ZWLJPÄJZOHKPUNKL]PJLZ
NLV[OLYTHSLULYN`Z`Z[LTZVYOPNOLMÄJPLUJ`^PUKV^ZPZVMUVPU[LYLZ[[VTL0UZ[LHK
[OLWYVQLJ[PZMVYT\SH[LKH[HT\JOSHYNLYZJHSLHPTPUN[VL_WSVYL^H`ZPU^OPJO\YIHU
MVYTZ^OL[OLY\YIHUISVJRVYI\PSKPUN[`WLZJHUILNPU[VOH]LHWVZP[P]LPTWHJ[VU
LULYN`LMÄJPLUJ`^P[OPU[OLJP[`HZH^OVSL
<S[PTH[LS ` [OL PUP[PHS NVHS VM [OLWYVQLJ[ PZ [V HUZ^LY [OL MVSSV^PUNX\LZ[PVU! *HUH
JHYLM\SYLJVUZPKLYH[PVUVM[OLMVYTVM[OLJP[`PL[OLZOHWLZWHJPUNHUKVYNHUPaH[PVU
VM P[Z I\PSKPUNZ Z[YLL[Z HUK SHUKZJHWLZ  LMMLJ[P]LS` YLK\JL [OL HTV\U[ VM LULYN`
HUK YLZV\YJLZ H JP[` JVUZ\TLZ^OPSL Z[PSS JYLH[PUN HU LUQV`HISL HUK SP]LHISL \YIHU
LU]PYVUTLU[&
7HY[6UL7LYMVYTHUJL<YIHU-VYT 07
7VW\SH[PVU9HURPUNZMVY[OL3HYNLZ[6UL/\UKYLK<:4L[YVWVSP[HU(YLHZ1 
1-PN\YLZIHZLKVU*LUZ\ZKH[HW\ISPZOLKI`[OL<:*LUZ\Z)\YLH\
3V^LZ[8\PU[PSL 3V^LY8\PU[PSL 4PKKSL8\PU[PSL /PNOLY8\PU[PSL /PNOLZ[8\PU[PSL
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(ZHÄYZ[Z[LW[V^HYKHTVYLPUKLW[OL_HTPUH[PVU
VM [OL PTWHJ[ JHYLM\SS`JVUZPKLYLK \YIHU MVYT
TPNO[ OH]L VU [OL LULYN` LMÄJPLUJ` VY LULYN`
WLYMVYTHUJLVM H JP[ ` 0 L_HTPULK [OLWVW\SH[PVU
JOHYHJ[LYPZ[PJZ HUK LULYN` WLYMVYTHUJL YLJVYKZ
of the largest one hundred Metropolitan Statistical 
(YLHZ4:(ZPU[OL<UP[LK:[H[LZ
;OL KPHNYHT H[ SLM[ PSS\Z[YH[LZ [OL SVJH[PVUZ HUK
relative population levels of the largest one 
hundred MSAs in the continental United States, 
^P[O LHJO 4:( ILPUN NYV\WLK PU[V VUL VM Ä]L
X\PU[PSLZHJJVYKPUN[VP[ZWVW\SH[PVU;OLKPHNYHT
\[PSPaLZKV[ZVMPUJYLHZPUNZPaLZHUKZH[\YH[PVUZ[V
YLWYLZLU[ SHYNLY WVW\SH[PVUZ  PL [OL SHYNLY HUK
KHYRLY [OL KV[ [OL OPNOLY [OL WVW\SH[PVU ;OL
[^LU[` SHYNLZ[JP[PLZHYLNYV\WLK PU[V [OLOPNOLZ[
X\PU[PSLHUKPKLU[PÄLK^P[OHSHYNLISHJRKV[^OPSL
[OL [^LU[` ZTHSSLZ[ JP[PLZ HYL NYV\WLK PU[V [OL
SV^LZ[ X\PU[PSL HUK PKLU[PÄLK ^P[O H ZTHSS NYH`
KV[)`ZPTWS`ÄUN[OLKH[HPU[V[OPZIHZPJNYHWOPJ
KPZWSH `0OVWLK[VTHRLHU`WH[[LYUZ[OH[LTLYNL
MYVT[OLKH[HTVYLPTTLKPH[LS`KPZJLYUPISL
>OLUHUHS`aPUN[OLKPZ[YPI\[PVUVMWVW\SH[PVUZOV^U
PU[OLKPHNYHTHU\TILYVMJSLHYVIZLY]H[PVUZJHU
ILTHKL-PYZ[VULJHUZLL[OH[[OLTHQVYP[`VM[OL
largest Metropolitan Statistical Areas are located 
HSVUN[OLLHZ[HUK^LZ[JVHZ[Z)VZ[VU5L^@VYR
*P[ `>HZOPUN[VU+*)HS[PTVYLHUK7OPSHKLSWOPH
create a continuous string of large dots that run 
along the northeast coast; and San Diego, Los 
Angeles, San Francisco, and Seattle punctuate the 
^LZ[LYULKNLVM[OLJV\U[Y`^P[OHZPTPSHYZ[YPUNVM
SHYNLISHJRKV[Z([ [OLZHTL [PTLTHU`VM [OL
ZTHSSLZ[4:(ZJHUILMV\UKPU[OLLHZ[LYUWVY[PVU
VM [OLJV\U[Y `(S[OV\NO [OLPYKPZ[YPI\[PVU PZTVYL
sporadic, [OLZL ZTHSSLY 4:(Z HYL MVY [OL TVZ[
part, concentrated in the Carolinas and through 
T\JO VM [OL 9\Z[ )LS[ Z[YL[JOPUN MYVT ZV\[OLYU
Michigan to eastern Pennsylvania
<S[PTH[LS ` NP]LU [OPZ WH[[LYU VUL TPNO[ L_WLJ[
that a graphic display of the Metropolitan Statistical 
(YLHZ» WLY JHWP[H JHYIVU LTPZZPVUZ^V\SK YLZ\S[
PU H ZPTPSHY KPZ[YPI\[PVU VM SHYNL HUK ZTHSS KV[Z
)LJH\ZLSHYNLJP[PLZVYTL[YVWVSP[HUHYLHZHYLVM[LU
JOHYHJ[LYPaLK HZ KPY[ ` ^HZ[LM\S VY WVSS\[LK VUL
TPNO[L_WLJ[[VZLLSHYNLYJHYIVULTPZZPVUZSHYNLY
KV[ZILPUNSVJH[LKPU[OLTVYLOLH]PS`WVW\SH[LK
\YIHUHYLHZHSVUN[OLJVHZ[ZHUKZTHSSLYJHYIVU
LTPZZPVUZZTHSSLYKV[ZILPUNSVJH[LKPU[OLSLZZ
WVW\SH[LK HYLHZ ^P[OPU [OL *HYVSPUHZ VY ZLSLJ[
WVY[PVUZVM[OL9\Z[)LS[
7HY[6UL7LYMVYTHUJL<YIHU-VYT
7LY*HWP[H*HYIVU,TPZZPVUZ9HURPUNZMVY[OL3HYNLZ[6UL/\UKYLK<:4L[YVWVSP[HU(YLHZ2
2-PN\YLZMYVT)S\LWYPU[MVY(TLYPJHU7YVZWLYP[`W\ISPZOLKI`[OL4L[YVWVSP[HU7VSPJ`7YVNYHTH[)YVVRPUNZ
3V^LZ[8\PU[PSL 3V^LY8\PU[PSL 4PKKSL8\PU[PSL /PNOLY8\PU[PSL /PNOLZ[8\PU[PSL
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@L[ ^OLU [OL ZHTL VUL O\UKYLK 4L[YVWVSP[HU
Statistical Areas are grouped and displayed 
according to their respective per capita carbon 
LTPZZPVU SL]LSZ H THYRLKS` KPMMLYLU[ KPHNYHT
PZ WYVK\JLK 0U [OPZ ZLJVUK KPHNYHT PUZ[HUJLZ
VM OPNOLY WLY JHWP[H JHYIVU LTPZZPVUZ HYL
JLU[LYLK PU [OL4PK^LZ[ HUK SV^LY.YLH[ 7SHPUZ
Z[YL[JOPUNMYVT6RSHOVTH[V;LUULZZLLHUKPU[V
6OPV  *P[PLZ L_OPIP[PUN SV^LY WLY JHWP[H JHYIVU
LTPZZPVUZHYLWYPTHYPS`MV\UKHSVUN[OLJVHZ[ZPU
YLNPVUZKVTPUH[LKI` SHYNLTL[YVWVSP[HU YLNPVUZ
<S[PTH[LS `[OPZZOPM[PU[OLKPZ[YPI\[PVUVMSHYNLISHJR
KV[ZYL]LHSZHJSLHYJVYYLSH[PVUIL[^LLUWVW\SH[PVU
SL]LSZHUKLULYN`LMÄJPLUJ `
In general, the Metropolitan Statistical Areas 
JVU[HPUPUN[OLSHYNLZ[WVW\SH[PVUZL_OPIP[[OLSV^LZ[
SL]LSZVMWLYJHWP[HJHYIVULTPZZPVUZ^OPSL[OVZL
JVU[HPUPUN[OLZTHSSLZ[WVW\SH[PVUZ[LUK[VL_OPIP[
[OLOPNOLZ[SL]LSZVMWLYJHWP[HJHYIVULTPZZPVUZ 
3HYNL \YIHU JLU[LYZ SPRL5L^@VYR*P[ ` )VZ[VU
HUK:HU-YHUJPZJVHSSYHURPU[OLOPNOLZ[X\PU[PSLPU
[LYTZVMWVW\SH[PVUI\[[OLSV^LZ[X\PU[PSLPU[LYTZ
VM WLY JHWP[H JHYIVU LTPZZPVUZ :PTPSHYS ` JP[PLZ
SPRL3L_PUN[VU2LU[\JR`HUK1HJRZVU4PZZPZZPWWP
YHURPU[OLSV^LZ[X\PU[PSLPU[LYTZVMWVW\SH[PVUI\[
[OLOPNOLZ[X\PU[PSL PU [LYTZVMWLYJHWP[HJHYIVU
LTPZZPVUZ
;OL 4L[YVWVSP[HU :[H[PZ[PJHS (YLHZ PKLU[PÄLK ^P[O
H SHYNL `LSSV^ KV[ HYL HSS [OVZL SPRL [OL [^V
TLU[PVULK HIV]L [OH[ YHUR SV^LZ[ PU [LYTZ VM
WVW\SH[PVU I\[ OPNOLZ[ PU [LYTZ VM WLY JHWP[H
JHYIVULTPZZPVUZ0UV[OLY^VYKZ[OLZLHYLZVTL
VM [OL SLHZ[LMÄJPLU[ \YIHU HYLHZ PU [OL JV\U[Y `
;OLYLZPKLU[ZVM[OLZLJP[PLZVUH]LYHNLJVUZ\TL
OPNOS` KPZWYVWVY[PVUH[L HTV\U[Z VM LULYN` ^OLU
JVTWHYLK [V WLVWSL SP]PUN PU SHYNLY TVYL KLUZL
areas
9H[OLY[OHU[OL^HZ[LM\SPULMÄJPLU[WSHJLZ[OL`HYL
VM[LU Z[LYLV[`WLK HZ SHYNL JP[PLZ VYTL[YVWVSP[HU
HYLHZHYLHJ[\HSS `VUH]LYHNLTVYLLMÄJPLU[HUK
SLZZ ^HZ[LM\S [OHU [OLPY ZTHSSLY TVYL Z\I\YIHU
JV\U[LYWHY[Z /V^L]LY ZPTWS` PUJYLHZPUN [OL
population of a city does not guarantee an increase 
PULMÄJPLUJ `(S[OV\NO[OLKH[HKPZWSH`LKZOV^MHY
PKLU[PÄLZ H JSLHY JVYYLSH[PVU IL[^LLU WVW\SH[PVU
HUKWLYJHWP[HJHYIVULTPZZPVUZP[PZUV[WVW\SH[PVU
HSVUL[OH[KPJ[H[LZ^OL[OLYYLZPKLU[ZVMHU\YIHU
JLU[LY JVUZ\TL LULYN` LMÄJPLU[S ` 0UZ[LHK H
]HYPL[` VM MHJ[VYZ JVU[YPI\[L [V [OL KL[LYTPUH[PVU
VM H JP[`»Z V]LYHSS LULYN` LMÄJPLUJ ` PUJS\KPUN P[Z
JSPTH[L[OLZPaLVM P[ZW\ISPJ[YHUZP[UL[^VYRHUK
[OLJP[`»ZV]LYHSS\YIHUKLUZP[ `
>VYZ[7LYMVYTPUN*P[PLZ
013L_PUN[VU-H`L[[L2@ 
/HYYPZI\YN*HYSPZSL7( 
03*OH[[HUVVNH;5.( 
1HJRZVU4:  
054HKPZVU>0  
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7HY[6UL7LYMVYTHUJL<YIHU-VYT
01 02 03
Density  WLVWSLZXTP
Population 472,099
CO2,TPZZPVUZ TL[YPJ[VUZ`LHY
Density  WLVWSLZXTP
7VW\SH[PVU  
CO2,TPZZPVUZ TL[YPJ[VUZ`LHY
Density  WLVWSLZXTP
7VW\SH[PVU 
CO2,TPZZPVUZ TL[YPJ[VUZ`LHY
Lexington, KY Des Moines, IA Grand Rapids, MI
= 1,000 kWh 
$(WHY[TLU[:[VY`)\PSKPUN
$:PUNSL-HTPS`/V\ZL
= 100 gallons
$%WLVWSLWLYZX\HYLTPSL
$ #  WLVWSL WLY ZX\HYL
;OLKPHNYHTILSV^\ZLZKH[HMYVTÄ]L<:JP[PLZ
[VPSS\Z[YH[L[OLPU]LYZLYLSH[PVUZOPWIL[^LLU\YIHU
KLUZP[`HUKWLYJHWP[HJHYIVULTPZZPVUZThe data 
ZOV^Z[OH[HZ\YIHUKLUZP[`PUJYLHZLZWLYJHWP[H
JHYIVULTPZZPVUZ[LUK[VKLJYLHZL
(S[OV\NO [OPZ YLSH[PVUZOPWTH` UV[ IL Z\YWYPZPUN
P[YLTHPUZPTWVY[HU[[V\UKLYZ[HUK[OLJVUKP[PVUZ
[OH[JYLH[L P[(Z[OLKPHNYHTZH[YPNO[ZOV ^ [OPZ
YLSH[PVUZOPWL_PZ[ZH[SLHZ[PUWHY[ILJH\ZLVM[OL
MVYTVYZ[Y\J[\YLVM\YIHULU]PYVUTLU[Z-PN\YL
YL]LHSZ[OH[HWHY[TLU[\UP[Z[`WPJHSS`JVUZ\TLSLZZ
LSLJ[YPJP[`[OHUZPTPSHYS`ZPaLKZPUNSLMHTPS`OV\ZLZ
0UHKKP[PVU-PN\YLYL]LHSZ[OH[WLVWSLSP]PUNPU
OPNOLYKLUZP[` HYLHZ JVUZ\TL SLZZ NHZVSPUL [OHU
[OVZL SP]PUN PU SV^KLUZP[` HYLHZ Together, both 
KPHNYHTZ Z\NNLZ[ [OH[ [OL PUJYLHZLK WYV_PTP[`
L_OPIP[LK^P[OPU HU\YIHU ZL[[PUNHSSV^ MVY OPNOLY
SL]LSZ VM LULYN` LMÄJPLUJ ` ;OL WYV_PTP[` VM
HWHY[TLU[\UP[ZPL[OLMHJ[[OH[[OL`ZOHYL^HSSZ
HUK[OLYLI`YLTHPUSLZZL_WVZLK[V[OLLSLTLU[Z
HSSV^Z[OL\UP[Z[VILOLH[LKHUKJVVSLK\ZPUNSLZZ
LSLJ[YPJP[ `:PTPSHYS `[OLWYV_PTP[`VM\ZLZMV\UKPU
KLUZL HYLHZ HSSV^ZWLVWSL [VTHRL ZOVY[LY [YPWZ
VY[V\[PSPaLHS[LYUH[P]LTLHUZVM[YHUPZ[\S[PTH[LS`
YLZ\S[PUNPUSLZZNHZVSPULJVUZ\TW[PVU
,ULYN`,MÄJPLUJ`-HJ[VY(UHS`ZPZ+PHNYHT3
3 -PN\YLZIHZLKVU*LUZ\ZKH[HW\ISPZOLKI`[OL<:*LUZ\Z)\YLH\
(UU\HS,SLJ[YPJP[`<ZHNL7LY9LZPKLU[4
(UU\HS.HZVSPUL<ZHNL7LY*HWP[H5
4 -PN\YLZJP[LKPU,K^HYK3.SHLZLY»Z;YP\TWOVM[OL*P[`
5 -PN\YLZJP[LKPU,K^HYK3.SHLZLY»Z;YP\TWOVM[OL*P[`
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03 04 05
Density  WLVWSLZXTP
7VW\SH[PVU 
CO2,TPZZPVUZ TL[YPJ[VUZ`LHY
Density  WLVWSLZXTP
Population 4,552,402
CO2,TPZZPVUZ TL[YPJ[VUZ`LHY
Density  WLVWSLZXTP
Population 18,897,109
CO2,TPZZPVUZ TL[YPJ[VUZ`LHY
Grand Rapids, MI Boston, MA New York City, NY
7HY[6UL7LYMVYTHUJL<YIHU-VYT
(UU\HS,SLJ[YPJP[`<ZHNL7LY9LZPKLU[4
(UU\HS.HZVSPUL<ZHNL7LY*HWP[H5
4 -PN\YLZJP[LKPU,K^HYK3.SHLZLY»Z;YP\TWOVM[OL*P[`
5 -PN\YLZJP[LKPU,K^HYK3.SHLZLY»Z;YP\TWOVM[OL*P[`
01 02 03
Percentage of US Metropolitan 
(YLHZ ^P[O H WVW\SH[PVU VM
250,000 to 500,000 people
Percentage of US Metropolitan 
(YLHZ ^P[O H WVW\SH[PVU VM
500,000 to 750,000 people
Percentage of US Metropolitan 
(YLHZ ^P[O H WVW\SH[PVU VM
750,000 to 1,000,000 people
45% 17% 10%
Lexington, KY Des Moines, IA Grand Rapids, MI
*SLHYS `[OLOPNOLYKLUZP[`KL]LSVWTLU[[OH[L_PZ[Z
PU SHYNLY JP[PLZ OHZ KLÄUP[L X\HU[PÄHISL ILULÄ[Z
/V^L]LY [OL ]HZ[THQVYP[` VM \YIHU HYLHZ PU [OL
<UP[LK:[H[LZHYLZTHSSLTLYNPUNJP[PLZ[OH[[`WPJHSS`
SHJR[OPZ[`WLVMOPNOKLUZP[`KL]LSVWTLU[In fact, 
of the roughly four hundred Metropolitan Statistical 
Areas in the United States that have a population 
VM H[ SLHZ[  WLVWSL VUS` [^LU[`LPNO[
WLYJLU[ OH]L WVW\SH[PVUZ SHYNLY [OHU VULTPSSPVU
WLVWSL^OPSLULHYS` OHSM OH]LWVW\SH[PVUZ ILSV^
500,000 people (ZZ\TPUN [OLZL ZTHSSLY 4:(Z
L_OPIP[WLYJHWP[HJHYIVULTPZZPVUZZPTPSHY[VJP[PLZ
SPRL3L_PUN[VU2LU[\JR`P[JHUILJVUJS\KLK[OH[H
SHYNLWVY[PVUVM<:TL[YVWVSP[HUJLU[LYZWYVK\JL
KPZWYVWVY[PVUH[LHTV\U[ZVMJHYIVULTPZZPVUZ
)LJH\ZLVM[OLPYKPZWYVWVY[PVUH[LSL]LSZVMLULYN`
JVUZ\TW[PVU HUK WYL]HSLUJL HJYVZZ [OL <UP[LK
:[H[LZ [OLZL ZTHSSLY \YIHU JLU[LYZ OH]L ILLU
selected as the focus of the project)`L_HTPUPUN
these cities and identifying opportunities to 
PTWSLTLU[ PUUV]H[P]L OPNOKLUZP[` KL]LSVWTLU[
VULTPNO[ILHISL[VZ\NNLZ[^H`Z[VPTWYV]L[OL
LULYN`LMÄJPLUJ`VMHSHYNLWVY[PVUVM<:JP[PLZ
0UHUH[[LTW[[VKL[LYTPUL^ H`ZPU^ OPJO[VPTWYV]L
[OL V]LYHSS KLUZP[` HUK LULYN` WLYMVYTHUJL VM
ZTHSSLYTL[YVWVSP[HUHYLHZ0OH]LJOVZLUWLYMVYT
HJHZLZ[\K`VM3PUJVSU5LIYHZRH(Z[OLKPHNYHTZ
H[ YPNO[ PSS\Z[YH[L 3PUJVSU PZ ZPTPSHY [V 3L_PUN[VU
2LU[\JR` PU [LYTZ VM WVW\SH[PVU KLUZP[ ` HUK
[V[HS SHUKHYLH)LJH\ZL3L_PUN[VUYHURLK SHZ[ PU
[LYTZVMWLYJHWP[HJHYIVULTPZZPVUZPU[OLZ[\K`
JP[LK LHYSPLY P[ JHU YLHZVUHIS` IL HZZ\TLK [OH[
H JP[` ^P[O ZPTPSHY JOHYHJ[LYPZ[PJZ TPNO[ L_OPIP[ H
JVTWHYHIS`KPZTHS SL]LSVMLULYN`LMÄJPLUJ `;OL
NVHSVM [OLWYVQLJ[ PZ [VKPZJV]LY^O`[OPZVJJ\YZ
HUK[VWYVWVZL^H`Z[VPTWYV]LZ\JOJVUKP[PVUZ
<:4L[YVWVSP[HU:[H[PZ[PJHS(YLH7VW\SH[PVU+PZ[YPI\[PVU+PHNYHT
-PN\YLZIHZLKVU*LUZ\ZKH[HW\ISPZOLKI`[OL<:*LUZ\Z)\YLH\
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03 04 05
Percentage of US Metropolitan 
(YLHZ ^P[O H WVW\SH[PVU VM
750,000 to 1,000,000 people
Percentage of US Metropolitan 
(YLHZ^P[OHWVW\SH[PVUVM
TPSSPVU[VTPSSPVUWLVWSL
Percentage of US Metropolitan 
(YLHZ ^P[O H WVW\SH[PVU VM
V]LYTPSSPVUWLVWSL
23% 5%
Grand Rapids, MI Boston, MA New York City, NY
Lincoln, Nebraska
Lexington, Kentucky
7HY[6UL7LYMVYTHUJL<YIHU-VYT
*HZL:[\K`*P[`*VTWHYPZVU+PHNYHT7
7 -PN\YLZIHZLKVU*LUZ\ZKH[HW\ISPZOLKI`[OL<:*LUZ\Z)\YLH\
MI.2
301,569
87.5
3,500 
258,379
84.7
3,050
MI.2

02
Projections
7HY[;^ V
7HY[;^ VProjections 17
;OLTHQVYP[`VMLHY[O»ZPUOHIP[HU[ZSP]LPU\YIHUHYLHZ
;OPZZPTWSLMHJ[HSVUL^V\SKZLLT[VYLX\PYL[OH[HSS`V\UNHYJOP[LJ[ZHUKKLZPNULYZ
LUNHNLPU[OLZ[\K`VM\YIHULU]PYVUTLU[ZHUK[OL]HYPL[`VMPZZ\LZHZZVJPH[LK^P[O
[OLKLZPNUKL]LSVWTLU[HUKTHPU[LUHUJLVMHU\YIHU^VYSK(M[LYHSSJP[PLZUV[VUS`
ZLY]L HZOVTL [VV]LY OHSM VM [OL^VYSK»ZWVW\SH[PVU [OL` HSZV HJJV\U[ MVY H SHYNL
WLYJLU[HNL VM [OL ^VYSK»Z LULYN` \ZL HUK YLZV\YJL JVUZ\TW[PVU (Z H YLZ\S[ HU`
H[[LTW[VU[OLWHY[VMHYJOP[LJ[ZVYKLZPNULYZ[VJVUJLP]LHUKPTWSLTLU[HZ\Z[HPUHISL
^H`VMSP]PUNHUKI\PSKPUNT\Z[LUNHNL[OLL_[YLTLSL]LSZVMJVUZ\TW[PVUL_OPIP[LKPU
\YIHULU]PYVUTLU[Z;OPZWYVQLJ[HPTZ[VKVQ\Z[[OH[
4VYLZWLJPÄJHSS `[OPZWYVQLJ[L_WSVYLZ[OLLMÄJPLUJ`HUKLULYN`WLYMVYTHUJLVM\YIHU
HYLHZ ^P[OPU [OL <UP[LK :[H[LZ HUK ZWLJ\SH[LZ VU ^H`Z PU ^OPJO [V PTWYV]L Z\JO
WLYMVYTHUJL-\Y[OLYTVYL[OLWYVQLJ[ZLLRZ[V\UJV]LY[OLYLSH[PVUZOPWIL[^LLU\YIHU
or building MVYT and energy LMÄJPLUJ`0TWSLTLU[PUNWYVQLJ[ZWLJPÄJZOHKPUNKL]PJLZ
NLV[OLYTHSLULYN`Z`Z[LTZVYOPNOLMÄJPLUJ`^PUKV^ZPZVMUVPU[LYLZ[[VTL0UZ[LHK
[OLWYVQLJ[PZMVYT\SH[LKH[HT\JOSHYNLYZJHSLHPTPUN[VL_WSVYL^H`ZPU^OPJO\YIHU
MVYTZ^OL[OLY\YIHUISVJRVYI\PSKPUN[`WLZJHUILNPU[VOH]LHWVZP[P]LPTWHJ[VU
LULYN`LMÄJPLUJ`^P[OPU[OLJP[`HZH^OVSL
<S[PTH[LS ` [OL PUP[PHS NVHS VM [OLWYVQLJ[ PZ [V HUZ^LY [OL MVSSV^PUNX\LZ[PVU! *HUH
JHYLM\SYLJVUZPKLYH[PVUVM[OLMVYTVM[OLJP[`PL[OLZOHWLZWHJPUNHUKVYNHUPaH[PVU
VM P[Z I\PSKPUNZ Z[YLL[Z HUK SHUKZJHWLZ  LMMLJ[P]LS` YLK\JL [OL HTV\U[ VM LULYN`
HUK YLZV\YJLZ H JP[` JVUZ\TLZ^OPSL Z[PSS JYLH[PUN HU LUQV`HISL HUK SP]LHISL \YIHU
LU]PYVUTLU[&
2012 2025
2040 
258,379 People
:X\HYL4PSLZ
7LVWSL:X\HYL4PSL
323,379 People
:X\HYL4PSLZ 
7LVWSL:X\HYL4PSL
384,379 People
:X\HYL4PSLZ  
7LVWSL:X\HYL4PSL
484,379 People
:X\HYL4PSLZ  
7LVWSL:X\HYL4PS
7YVQLJ[LK.YV^[O+PHNYHTZMVY3PUJVSU5LIYHZRH7
7-PN\YLZYLWVY[LKPU3PUJVSU3HUJHZ[LY*V\U[`*VTWYLOLUZP]L7SHU
19
2100
7LVWSL
:X\HYL4PSLZ 
7LVWSL:X\HYL4PSL
*\YYLU[S ` 3PUJVSU PZ OVTL [V Q\Z[ V]LY HX\HY[LY
VMHTPSSPVU WLVWSL ;OLZL WLVWSL SP]L ^P[OPU HU
ZX\HYLTPSL HYLH VM SHUK THRPUN [OL V]LYHSS
density of Lincoln just over 3,000 people per 
ZX\HYLTPSL>OPSL [OPZ SL]LSVMKLUZP[`JHUUV[IL
JVUZPKLYLKY\YHSP[PZMHYMYVTILPUNJVTWHJ[
<UMVY[\UH[LS ` OV^L]LY 3PUJVSU»Z KLUZP[` PZ UV[
L_WLJ[LK[VPUJYLHZLZPNUPÄJHU[S`V]LY[OLUL_[ÄM[`
`LHYZ (S[OV\NO [OL JP[` PZ ^VYRPUN [V YLKL]LSVW
[OL KV^U[V^U HYLH HUK PU[YVK\JL HKKP[PVUHS
OV\ZPUN^P[OPU[OLL_PZ[PUNJP[` SPTP[Z[OLTHQVYP[`
VM3PUJVSU»ZNYV^[O^PSSILHJJVTTVKH[LK[OYV\NO
[OL HX\PZP[PVU VM NYLH[LY HUK NYLH[LY HTV\U[Z VM
WYVK\J[P]LHNYPJ\S[\YHSSHUK0UMHJ[HZ[OLKPHNYHTZ
H[SLM[PSS\Z[YH[L[OL*P[`VM3PUJVSUL_WLJ[Z[VNHPU
V]LY  YLZPKLU[Z V]LY [OL UL_[ ÄM[` `LHYZ
HUK P[ WSHUZ [V OV\ZL [OLZL YLZPKLU[Z ^P[OPU HU
HKKP[PVUHS  ZX\HYL TPSLZ VM SHUK ;OPZ [`WL VM
NYV^[OYLZ\S[ZPU^ OH[HTV\U[Z[VHTPUVYPUJYLHZL
PU\YIHUKLUZP[ `HUKP[ZPTWHJ[ZVU[OLJP[`HUK[OL
Z\YYV\UKPUNLU]PYVUTLU[HYLZPNUPÄJHU[
)` JVU[PU\PUN [V L_WHUK P[Z IV\UKHYPLZ PU HU
H[[LTW[[VHJJVTTVKH[LM\[\YLNYV^[O3PUJVSUPZ
JVUZ\TPUNWYVK\J[P]LHNYPJ\S[\YHSSHUKILJVTPUN
TVYL ZWYLHK V\[ HUK L]LU TVYL KLWLUKLU[ VU
JVUNLZ[LK H\[V UL[^VYRZ MVY [YHUZWVY[H[PVU HUK
ZWLUKPUNTPSSPVUZVMKVSSHYZVU[OLJYLH[PVUVMUL^
PUMYHZ[Y\J[\YLHUK[OLTHPU[LUHUJLVYPTWYV]LTLU[
VM L_PZ[PUN PUMYHZ[Y\J[\YL .P]LU [OLZL MHJ[Z VUL
JHUUV[H]VPKJOHSSLUNPUN[OL]HSPKP[`HUK\S[PTH[L
Z\Z[HPUHIPSP[`VM[OLJP[`»ZJ\YYLU[NYV^[OTVKLS
0Z [OLYL UV[ L]LU H ZPUNSL HS[LYUH[P]L  VUL [OH[
HJJV\U[Z MVY ^H`Z [V PUJYLHZL KLUZP[` ^P[OPU
3PUJVSU HUK [OH[ HSSV^ [OL JP[` [V HJJVTTVKH[L
M\[\YLWVW\SH[PVUNYV^[O^P[OV\[OH]PUN[VL_WHUK
P[ZIV\UKHYPLZ&
7HY[;^ VProjections
Denver Pittsburgh
:X\HYL4PSLZ
7LVWSL:X\HYL4PSL
:X\HYL4PSLZ
7LVWSL:X\HYL4PSL
)VZ[VU London
:X\HYL4PSLZ
7LVWSL:X\HYL4PSL
 :X\HYL4PSLZ
7LVWSL:X\HYL4PSL
3PUJVSU9LKLUZPÄJH[PVU+PHNYHTZ8
8 -PN\YLZIHZLKVU*LUZ\ZKH[HW\ISPZOLKI`[OL<:*LUZ\Z)\YLH\
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Los Angeles Chicago
:X\HYL4PSLZ
7LVWSL:X\HYL4PSL
:X\HYL4PSLZ
7LVWSL:X\HYL4PSL
Manhattan
:X\HYL4PSLZ
7LVWSL:X\HYL4PSL
7HY[;^ VProjections
>OPSL [OL KPHNYHTZ ZOV^U OLYL HYL UV[ TLHU[
to be understood as actual proposals, they 
KV JOHSSLUNL [OL L_PZ[PUN UV[PVU VM JVU[PU\V\Z
OVYPaVU[HS L_WHUZPVU L_OPIP[LK I` [OL J\YYLU[
3PUJVSU NYV^[O TVKLS HUK ILNPU [V Z\NNLZ[ [OL
WV[LU[PHSVMNYV^PUN^P[OPU[OLL_PZ[PUNJP[`SPTP[Z
,HJO KPHNYHT PSS\Z[YH[LZ [OL L_PZ[PUN IV\UKHY`
HUKZ\IZLX\LU[SHUKHYLHVM[OLJP[`VM3PUJVSU0U
HKKP[PVULHJOKPHNYHT\ZLZHJPYJSLVMHZWLJPÄJ
ZPaL[VYLWYLZLU[[OL[V[HSSHUKHYLH[OH[^V\SKIL
YLX\PYLK[VOV\ZLHSSVM3PUJVSU»ZJ\YYLU[YLZPKLU[Z
PM [OL LU[PYL WVW\SH[PVU ^LYL ¸YLKLUZPÄLK¹ H[ H
OPNOLY \YIHU KLUZP[ ` -\Y[OLYTVYL LHJO KLUZP[`
PSS\Z[YH[LK JVYYLZWVUKZ^P[O HU L_PZ[PUN<: JP[ `
-VYL_HTWSLPM3PUJVSU»ZYLZPKLU[Z^LYLYLKLUZPÄLK
H[ [OL ZHTL SL]LS VM \YIHU KLUZP[` L_OPIP[LK PU
4HUOH[[HU[OLLU[PYLJP[`VM3PUJVSU^V\SKJVUZPZ[
VMML^LY[OHUMV\YZX\HYLTPSLZVMSHUKHYLH
(NHPU ^OPSL [OLZL [OV\NO[L_WLYPTLU[Z HUK
NYHWOPJZ HYL UV[ TLHU[ [V IL [HRLU HZ SP[LYHS
WYVWVZHSZ [OL` KV WYV]PKL H ^PKLY WLYZWLJ[P]L
5V[VUS`KV [OL`HSSV^VUL [VJVTWHYL3PUJVSU»Z
KLUZP[PLZ^P[O [OVZLVMV[OLY<:JP[PLZI\[ [OL`
HSZVHSSV^YLZPKLU[ZVM3PUJVSU[V PTHNPULHTVYL
Z\Z[HPUHISLM\[\YLMVY[OLPYJP[ `
+LUZP[`=PZ\HSPaH[PVU+PHNYHTZ
3,000  7LVWSL:X\HYL4PSL
15,000 7LVWSL:X\HYL4PSL
50,000  7LVWSL:X\HYL4PSL
5,000  7LVWSL:X\HYL4PSL
20,000 7LVWSL:X\HYL4PSL
75,000  7LVWSL:X\HYL4PSL
237HY[;^ VProjections
0UHZLJVUKH[[LTW[[V]PZ\HSPaL[OLJ\YYLU[Z[H[LVM
3PUJVSUHUK[VYLPTHNPULP[ZM\[\YL0KL]LSVWLK[OL
ZLYPLZ VM KPHNYHTZ PUJS\KLK OLYL ,HJO KPHNYHT
ZOV^ZHZPUNSLSV[VMSHUKTLHZ\YPUNMLL[^ PKLI`
MLL[KLLW[YHKP[PVUHSYLZPKLU[PHSSV[KPTLUZPVUZ
PU 3PUJVSU 0U HKKP[PVU LHJO KPHNYHT ZOV^Z [OL
U\TILYVMWLVWSL[OH[^V\SKILYLX\PYLK[VSP]LVU
that single lot of land in order for Lincoln to achieve 
[OLYLZWLJ[P]LSL]LSVM\YIHUKLUZP[ `
-VYL_HTWSLPUVYKLY[VHJOPL]LHU\YIHUKLUZP[`
VM  WLVWSL WLY ZX\HYL TPSL LHJO 
ZX\HYL MVV[ SV[ ^V\SK OH]L [V OV\ZL  WLVWSL 
>OPSL[OPZ[`WLVM]PZ\HSPaH[PVUKVLZSP[[SL[VKL]LSVW
HUHYJOP[LJ[\YHSZVS\[PVUHPTLKH[PUJYLHZPUN\YIHU
KLUZP[ `P[KVLZWYV]PKLH^H`PU^OPJO[VTVYLM\SS`
understand or perceive the levels of density being 
KPZJ\ZZLK
12,000  7LVWSL:X\HYL4PSL10,000  7LVWSL:X\HYL4PSL
25,000  7LVWSL:X\HYL4PSL
100,000  7LVWSL:X\HYL4PSL
3PTP[PUNLULYN`JVUZ\TW[PVUPZHUPTWVY[HU[PZZ\L
0OH]LHKQ\Z[LKT`[YH]LSYV\[L[VH]VPKOLH]`[YHMÄJ
0OH]LHKQ\Z[LKT`[YH]LS[PTL[VH]VPK[YHMÄJ
+L]LSVWTLU[HUKYLKL]LSVWTLU[PU+V^U[V^U3PUJVSUZOV\SKILHMVJ\Z
0^V\SKWH`OPNOLY[H_LZ[VTHRLPTWYV]LTLU[ZPUUVU]LOPJ\SHY[YHUZWVY[H[PVU
0^V\SKWH`OPNOLY[H_LZ[VTHRLPTWYV]LTLU[ZPUW\ISPJ[YHUZWVY[H[PVU
3PUJVSU»ZZ[YLL[ZHYL^LSSTHPU[HPULK
;OLZ[YLL[ZPU3PUJVSUHYLHKLX\H[LMVYJHYY`PUN[OL]VS\TLVM[YHMÄJL^LOH]L
3PUJVSUPZILJVTPUN[VVZWYLHKV\[
+L]LSVWHUKTHPU[HPUHZ`Z[LTVMWHYRZHUKYLJYLH[PVUHSMHJPSP[PLZHJYVZZ[OLJP[ `
7YLZLY]L[OLX\HSP[`VMY\YHSSPMLHUKOPNOS`WYVK\J[P]LHNYPJ\S[\YHSSHUKPU
3HUJHZ[LY*V\U[ `
,UNJV\YHNLULPNOIVYOVVKYL[HPSHYLHZ[OH[HYLJSVZL[VYLZPKLU[PHSHYLHZHUK
TVYLHJJLZZPISLI`^HSRPUNHUKIPRPUN
7SHUHUKKL]LSVWTVYLJVTWHJ[NYV^[O[VYLK\JL[OLU\TILYHUKSLUN[OVM
JHY[YPWZ[OH[HYLULJLZZHY `
:WLUKHKKP[PVUHS[H_M\UKZ[VI\PSKZ[YLL[ZHUK\[PSP[PLZMVYUL ^KL]LSVWPUNHYLHZ
-VYLHJOZ[H[LTLU[WSLHZL[LSSTLPM`V\Z[YVUNS`HNYLLTVZ[S`HNYLLTVZ[S`KPZHNYLLVYZ[YVUNS`
KPZHNYLL^P[O[OH[Z[H[LTLU[
-VY LHJO Z[H[LTLU[ WSLHZL [LSS TL ^OL[OLY `V\ [OPUR LHJO PZZ\L PZ L_[YLTLS` PTWVY[HU[ ]LY`
PTWVY[HU[ZVTL^OH[PTWVY[HU[VYUV[YLHSS`[OH[ PTWVY[HU[HZHWYPVYP[`MVY[OLM\[\YLVM3PUJVSU
HUK3HUJHZ[LY*V\U[ `
82% Agree
79% Agree
75% Agree
73% Agree
54% Agree
48% Agree
42% Agree
34% Agree
18% Agree
2.83
2.75 
2.51
2.23
2.14
3PUJVSU*VTT\UP[`:\Y]L`9LZ\S[Z9
9   Data published in 7\ISPJ6WPUPVU:\Y]L`VM7SHUUPUNHUK+L]LSVWTLU[0ZZ\LZPU3PUJVSUHUK3HUJHZ[LY*V\U[` 
257HY[;^ VProjections
YLZPKLU[Z TPNO[ WYLMLY H WYVWVZHS [OH[ ZLLRZ [V
HJJVTVKH[L L_WLJ[LK WVW\SH[PVU NYV^[O I`
ZPTWS` PUJYLHZPUN [OL V]LYHSS KLUZP[` ^P[OPU [OL
L_PZ[PUN JP[` SPTP[Z ;OPZ PZ OV^L]LY TLYLS` HU
PUMLYLUJL YLHJOLK [OYV\NOHUHUHS`ZPZVM [OL [^V
HMVYLTLU[PVULKYLZWVUZLZ>OLUHZRLKKPYLJS[`PM
3PUJVSU^HZILJVTPUN[VVZWYLHKV\[VUS`VM
YLZWVUKLU[ZHNYLLK
One irrefuteable conclusion that can be reached, 
on the other hand, is that Lincoln residents enjoy 
HUK HWWYLJPH[L [OL UL[^VYR VM WHYRZ [YHPSZ
HUK YLJYLH[PVU MHJPSP[PLZ [OH[ [OL JP[` JVU[HPUZ
+L]LSVWPUNHUKTHPU[HPUNHZ`Z[LTVMWHYRZHUK
YLJYLH[PVUHSMHJPSP[PLZHJYVZZ[OLJP[`^HZPKLU[PÄLK
as a course of action that should be the top priority 
MVY [OL 3PUJVSU 7SHUUPUN +LWHY[TLU[ While this 
MHJ[TH`UV[PUP[PHSS`ZLLTJVUULJ[LK[VX\LZ[PVUZ
VM\YIHUKLUZP[ `0ZH^[OPZPU[LYLZ[PUVWLUW\ISPJ
ZWHJL VY WHYRZ HZ VU VWWVY[\UP[` MVY PUUV]H[PVU
)LJH\ZL 3PUJVSU YLZPKLU[Z ]HS\L [OL Z`Z[LT VM
open public spaces and recreational areas that 
J\YYLU[S`L_PZ[PU[OLJP[ `0KLJPKLK[OH[HU`H[[LTW[
[V PU[YVK\JL OPNOLYKLUZP[` KL]LSVWTLU[Z ZOV\SK
PUJVYWVYH[LVYPUZVTL^H`LUOHUJL[OLX\HSP[`VM
[OLZL[`WLZVMZWHJLZ
@L[L]LU^ P[O[OLHPKLVMZ\JO]PZ\HSPaH[PVUZ^ V\SK
residents of Lincoln be open to the possibility of 
H TVYL JVTWHJ[ OPNOLYKLUZP[` 3PUJVSU& 0U HU
H[[LTW[ [V HUZ^LY [OPZ X\LZ[PVU 0 L_HTPULK [OL
YLZ\S[ZVMHYLJLU[JVTT\UP[`Z\Y]L`JVUK\J[LKI`
[OL3PUJVSU7SHUUPUN+LWHY[TLU[
(JJVYKPUN [V [OL Z\Y]L ` HWWYV_PTH[LS` 
VM YLZWVUKLU[Z HNYLLK [OH[ SPTP[PUN LULYN`
JVUZ\TW[PVU^HZHU PTWVY[HU[ PZZ\L MVY3PUJVSU
;OPZ YLZVUH[LZ ^P[O T` V^U PU[LYLZ[ PU LULYN`
LMÄJPLUJ `HUKP[JVUÄYTZ[OLWYHJ[PJHSP[`VMSVVRPUN
H[UL^^H`Z[V PTWYV]L[OLLULYN`HUKYLZV\YJL
LMÄJPLUJ` VM ZTHSSLY \YIHU JLU[LYZ SPRL 3PUJVSU
In addition, respondents noted that preserving 
rural life and the highly productive agricultural 
land around Lincoln should be one of the top 
WYPVYP[PLZMVY[OL3PUJVSU7SHUUPUN+LWHY[TLU[^OPSL
ZWLUKPUNHKKP[PVUHS[H_M\UKZ[VI\PSKUL^Z[YLL[Z
and utilities for developing areas should be its least 
WYPVYP[ ` In effect, these responses suggest that 
Lincoln residents are, in fact, interested in seeing 
H TVYL JVTWHJ[ TL[OVK VM NYV^[O KLWSV`LK
PU 3PUJVSU 9H[OLY [OHU JVU[PU\PUN [V L_WHUK
PU[V [OL Z\YYV\UKPUN MHYT SHUK HUK OH]PUN [V
ZWLUKHKKP[PVUHS[H_TVUL`HUK[OLJYLH[PVUHUK
THPU[LUHUJL VM TVYL YVHKZ HUK \[PSP[PLZ 3PUJVSU
;PTL,MÄJPLUJ`
,ULYN`9LZV\YJLZ
6WLU7\ISPJ:WHJL
3PUJVSU)AVUPUN+PZ[YPJ[7HYRPUN4HW9LN\SH[PVUZ
27
AG No parking spaces required except uses with special requirements
Refer to Figure 2.2 for B-4 District parking requirements
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Residential Industrial6MÄJL9L[HPS*VTTLYJPHS
7HY[;^ VProjections
AVUPUK+PZ[YPJ[7HYRPUN9LX\PYLTLU[Z;HISL
0U HKKP[PVU ILJH\ZL ULHYS` [OYLLX\HY[LYZ VM
YLZWVUKLU[Z Z[H[LK [OH[ KL]LSVWTLU[ PU HUK
HYV\UK KV^U[V^U 3PUJVSU ZOV\SK IL H MVJ\Z MVY
[OL 3PUJVSU 7SHUUPUN +LWHY[TLU[ 0 KLJPKLK [OH[
[OLWYVQLJ[ZOV\SKILSVJH[LKPU[OPZHYLH
+V^U[V^U 3PUJVSU L_OPIP[Z H U\TILY VM
JOHYHJ[LYPZ[PJZ [OH[ THRL P[ Z\P[HISL MVY OPNOLY
KLUZP[` KL]LSVWTL[ -PYZ[ H SHYNL U\TILY VM
WLVWSL ^VYR OLYL ^OPJO Z\NNLZ[Z [OH[ H SHYNL
U\TILY VM WLVWSL TPNO[ HSZV IL ^PSSPUN [V ^VYR
ULHYKV^U[V^UPUVYKLY[VZOVY[LUJVTT\[L[PTLZ
VYLSPTPUH[L[OLULLK[VKYP]L[V^VYRH[HSS0UMHJ[
[OLZLJVUKILULÄ[VMSVJH[PUNOPNOKLUZP[`KL]LSVW
PUKV^U[V^U3PUJVSUPZ[OH[[OLHYLHWYV]PKLZJSVZL
WYV_PTP[` [V H U\TILY VM KPMMLYLU[ W\ISPJ [YHUZP[
YV\[LZ HZ ^LSS HZ [OL JP[`»Z WYPTHY` I\Z Z[H[PVU
-\Y[OLYTVYL ILJH\ZL VM [OL YLSH[P]LS` JVTWHJ[
UH[\YL VM KV^U[V^U 3PUJVSU THU` VM [OL JP[`»Z
YLN\SHYWHYRPUNYLX\PYLTLU[ZHYLUV[LUMVYJLKPU[OL
HYLH(Z[OLKPHNYHTH[SLM[PSS\Z[YH[LZTVZ[VM[OL
KL]LSVWTLU[PU[OL+V^U[V^U)AVUPUN+PZ[YPJ[
[OLTHPUI\ZPULZZKPZ[YPJ[PU3PUJVSUPZUV[YLX\PYLK
[VWYV]PKLVMMZ[YLL[WHYRPUNMVYI\PSKPUNPUOHIP[HU[Z
VY \ZLYZ (S[OV\NO PNUVYPUN WHYRPUN HS[VNL[OLY PZ
UV[ HK]PZHISL [OLZL YLSH_LK YLN\SH[PVUZ THRL P[
LHZPLY[VPUJYLHZLKLUZP[`^P[OV\[OH]PUN[V^VYY`
HIV\[[OLHTV\U[VM SHUKOH]PUN[VILKLKPJH[LK
[VWHYRPUNSV[ZVYWHYRPUNNHYHNLZ
3PUJVSU)AVUPUN+PZ[YPJ[/LPNO[3PTP[H[PVUZ4HW
275 FT. 57 FT.
57 FT.
57 FT.
57 FT.
150 FT.
75 FT.
75 FT.
297HY[;^ VProjections
)L`VUK PZZ\LZ VM [YHUZP[ KV^U[V^U 3PUJVSU HSZV
L_OPIP[Z\UPX\LOLPNO[YLX\PYLTLU[Z[OH[THRL[OL
PU[YVK\J[PVUVMOPNOLYKLUZP[`KL]LSVWTLU[ PU [OPZ
HYLHZLLTLU[PYLS`WSH\ZPISL
,]LU^P[O[OLPUJS\ZPVUVM[OL*HWP[VS,U]PYVUZ
MVV[ OLPNO[ SPTP[H[PVUZ [OH[ L_[LUK MYVT [OL IHZL
VM [OL JHWP[VS I\PSKPUN KV^U[V^U 3PUJVSU VMMLYZ
H SV[ VM ]LY[PJHS ZWHJL MVY KL]LSVWLYZ [V I\PSK
*VTWHYLK [V V[OLY aVUPUN KPZ[YPJ[Z PU 3PUJVSU
^OPJONLULYHSS`HSSV^I\PSKPUNZVM[VMLL[PU
OLPNO[ ZLL KPHNYHT HIV]L [OL KV^U[V^U HYLH
KPZWSH`ZOLPNO[SPTP[ZVMMLL[MLL[HUK
MLL[,]LUTVYLPU[YPN\PUNOV^L]LYPZ[OLMHJ[[OH[
HSTVZ[UVULVM[OLL_PZ[PUNI\PSKPUNZPUKV^U[V^U
3PUJVSUHJ[\HSS`\[PSPaL[OLZLNLULYV\ZOLPNO[SPTP[Z
6US` [^V VY [OYLL I\PSKPUNZ L_[LUK HIV]L 
feet, and even these fail to clear 225 feet at their 
OPNOLZ[WVPU[ 0MKLZPNULYZHUKHYJOP[LJ[Z^LYL [V
[HRLM\SSHK]HU[HNLVM[OLZLOLPNO[SPTP[ZP[ZLLTZ
YLHZVUHISL [V Z\NNLZ[ [OH[ [OL JP[` VM 3PUJVSU»Z
V]LYHSSKLUZP[`JV\SKILPUJYLHZLKZPNUPÄJHU[S `0U[OL
LUKP[HWWLHYZ[OH[J\YYLU[aVUPUNYLN\SH[PVUZHUK
YLZ[YPJ[PVUZ ^V\SK UV[ OPUKLY [OL PTWSLTLU[H[PVU
VM [HSSLY OPNOLYKLUZP[` Z[Y\J[\YLZ PU KV^U[V^U
3PUJVSU0UMHJ[J\YYLU[aVUPUNHWWLHYZ[V^ LSJVTL
[OLWVZZPIPSP[ `
AVUPUK+PZ[YPJ[/LPNO[3PTP[H[PVUZ;HISL
AG
Refer to Figure 2.4 for B-4 District height requirements
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4H_PT\T/LPNO[3PTP[Z
275 FT. 57 FT.
57 FT.
57 FT.
57 FT.
150 FT. 75 FT.
75 FT.
75 FT.
45 FT.
45 FT.
*P[`3PTP[Z
0TWHJ[-LL,_JS\ZPVU(YLH
0TWHJ[-LL,_LTW[PVU(YLH
 0TWHJ[-LL,_JS\ZPVU(YLHZ(IV]L)SPNO[LK(YLHZ9PNO[;VWHUK;0-*VYL(YLH4HW9PNO[)LSV^10
10 +H[HMV\UKVUSPULH[[OL3PUJVSU3HUJHZ[LY*V\U[`7SHUUPUN+LWHY[TLU[^LIZP[LO[[W!SPUJVSUULNV]JP[`WSHUPUKL_O[T
317HY[;^ VProjections
Other aspects of city regulation that tend to 
WYVTV[L VY MH]VY [OL KL]LSVWTLU[ VM WYVQLJ[Z PU
HUK HYV\UK KV^U[V^U 3PUJVSU PUJS\KL [OL JP[`»Z
Z[HUJL VM PTWHJ[ MLLZ ISPNO[LK HYLHZ HUK ;0-
ÄUHUJPUN
(Z[OLKPHNYHTZH[YPNO[PSS\Z[YH[LKL]LSVWTLU[PU
KV^U[V^U 3PUJVSU PZ L_LTW[ MYVTOH]PUN [V WH`
PTWHJ[ MLLZ 0UV[OLY^VYKZILJH\ZL [OLHYLH PZ
HSYLHK`KL]LSVWLKUL^WYVQLJ[ZHYLUV[ YLX\PYLK
[VWH` PTWHJ[ MLLZ [VOLSWVMMZL[ [OLJVZ[VMHU`
UL^YVHKZVY\[PSP[`SPULZ0UHKKP[PVUHSHYNLWVY[PVU
VM KV^U[V^U 3PUJVSU PZ KLZPNUH[LK HZ ISPNO[LK
VY Z\IZ[HUKHYK ;OPZ HSSV^Z [OL JP[` [V \ZL ;H_
0UJYLTLU[-PUHUJPUN;0-[VHZZPZ[KL]LSVWLYZ^P[O
JVZ[ZHZZVJPH[LK^P[OW\ISPJHZWLJ[ZVMWYVQLJ[Z
Z\JOHZW\ISPJWSHaHZVYZPKL^HSRZ
;VNL[OLY HSS VM [OLZL LSLTLU[Z THRL KV^U[V^U
3PUJVSU [OLTVZ[WYHJ[PJHSHYLH PU^OPJO [VWSHJL
OPNOKLUZP[` KL]LSVWTLU[ 6UJL HNHPU [OPZ
YLPUMVYJLZ[OLUV[PVU[OH[HUV\[^HYKL_WHUZPVUVM
[OLJP[`TH`UV[IL [OLTVZ[HWWYVWYPH[LTLHUZ
VM HJJVTTVKH[PUN M\[\YL NYV^[O 0UZ[LHK P[
ZLLTZHZPMJVSSHWZPUNPU^HYKHUKMVJ\ZPUNVU[OL
YLKL]LSVWTLU[VMKV^U[V^U3PUJVSUWYV]PKLZ[OL
TVZ[ILULÄ[ZMVYIV[OYLZPKLU[ZHUKKL]LSVWLYZ
*P[`3PTP[Z
)SPNO[LKVY:\IZ[HUKHY(YLH
*P[`3PTP[Z
TIF Core Area
3PUJVSU*HWP[VS=PL^*VYYPKVYZ4HW11
11 +H[HMV\UKVUSPULH[[OL3PUJVSU3HUJHZ[LY*V\U[`7SHUUPUN+LWHY[TLU[^LIZP[LO[[W!SPUJVSUULNV]JP[`WSHUPUKL_O[T
*P[`3PTP[Z
*HWP[VS=PL^*VYYPKVYZ
337HY[;^ VProjections
Finally, in addition to regulations and procedures 
[OH[ ZPTWS` HSSV^ MVY OPNOLYKLUZP[` KL]LSVWTLU[
HUK [OL [HSSLY Z[Y\J[\YLZ [OH[ ^V\SK TVZ[ SPRLS`
THRL \W Z\JO KL]LSVWTLU[ [OLYL PZ HUV[OLY
LSLTLU[VM3PUJVSU»Z\YIHUMHIYPJ[OH[JV\SKWYV]PKL
\UPX\LVWWVY[\UP[PLZMVY[HSSLYZ[Y\J[\YLZ
3PUJVSU»ZJHWP[VS]PL^JVYYPKVYZHYLZ[YPWZVMZWHJL
[OH[ L_[LUK V\[ HJYVZZ [OL JP[` MYVT [OL :[H[L
*HWP[VS )\PSKPUN SVJH[LK H[ [OL ZV\[OLYU LKNL VM
KV^U[V^U 3HYNL [HSSLY Z[Y\J[\YLZ [OH[ TPNO[
VIZJ\YL ]PL^Z VM [OL JHWP[VS I\PSKPUN MYVT^P[OPU
one of these corridors are often discouraged by 
[OL JP[`»ZWSHUUPUNKLWHY[TLU[/V^L]LY SVJH[LK
tall structures along or even at the end of these 
corridors could provide residents or users of such 
Z[Y\J[\YLZ PUJYLKPISL ]PL^ZVM [OL JHWP[VS I\PSKPUN
HUK[OLZ\YYV\UKPUNJP[ `
0U[OPZZLUZL[OLWYVQLJ[HWWYVHJOLZ[OLJHWP[VS]PL^
corridors as an opportunity rather than a restriction 
VYJVUZ[YHPU[;OYV\NOV\[[OLKL]LSVWTLU[VM[OL
proposed design intervention, its relationship to the 
JHWP[VSI\PSKPUNHUK[OLPTWHJ[P[ZMVYTOHZVU[OL
visibility and perception of the surrounding urban 
MHIYPJ^PSSILJHYLM\SS`JVUZPKLYLK
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Part Three
7HY[;OYLLPrecedent 35
>OPSL3PUJVSU»ZJVKLZHUKYLN\SH[PVUZKVUV[ULJLZZHYPS`WYVOPIP[ [OL PTWSLTLUH[PVU
VMH[YHKP[PVUHSOPNOYPZLKL]LSVWTLU[0OVWL[VWYVWVZLHUHS[LYUH[P]LTVKLSVMOPNO
KLUZP[` KL]LSVWTLU[ [OH[ PZ IL[[LY HISL [VTLYNL^P[O [OL L_PZ[PUN \YIHU MHIYPJ 0U
HKKP[PVU 0ILSPL]L [OLYL PZ\UPX\LWV[LU[PHS PUHUHWWYVHJO[OH[ZLLRZ [V PUQLJ[OPNO
KLUZP[` Z[Y\J[\YLZ PU[V [OLJP[`^OPSL ZPT\S[HULV\ZS`WYV]PKPUNW\ISPJ HTLUP[PLZ  PL
VWLUW\ISPJZWHJLWHYRZHUKYLJYLH[PVUHSMHJPSP[PLZ(ZHYLZ\S[[OLWYVQLJ[PZUV[VUS`
JVUJLYULK^P[OPZZ\LZVMKLUZP[ `I\[HSZVPZZ\LZVMWVYVZP[ `W\ISPJHJJLZZPIPSP[ `HUK
[OLPU[LYZLJ[PVUVMI\PSKPUNHUKSHUKZJHWL
;OLUL_[ZLJ[PVUYL]PL^ZHU\TILYVMWYVQLJ[Z[OH[L_WSVYLZPTPSHYPZZ\LZ,HJOWYVQLJ[
H[[LTW[Z[VIS\Y[OLSPULIL[^LLUI\PSKPUNHUKNYV\UKHUK\UJV]LY^H`ZPU^OPJOHU
HY[PÄJPHSVYJVUZ[Y\J[LKSHUKZJHWLPZHISL[VPUQLJ[HU\YIHUZP[L^ P[OZ\I\YIHUHTLUP[PLZ
SPRLVWLUZWHJLVYWYP]H[LMYVU[`HYKZHUKW\ISPJZWHJLZVY^HSR^H`Z<S[PTH[LS `^OPSL
[OLNVHSZVM[OLWYVQLJ[ZZOV^UOLYLTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVTT`V^U[OL`UL]LY[OLSLZZ
WYV]PKL\ZLM\SKLTVUZ[YH[PVUZVM[OLILULÄ[ZHUKMVYTHSPU[YPN\LVMTP_PUNOPNOKLUZP[`
\YIHUKL]LSVWTLU[^P[OVWLUW\ISPJZWHJLZ
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*LYKH)SVJR*VUÄN\YH[PVU+PHNYHTZ
377HY[;OYLLPrecedents
T
Height  4L[LYZ
)SVJR>PK[O       133 Meters
)\PSKPUN>PK[O        113 Meters
Street Width       20 Meters

T
T
*LYKH)SVJR+PTLUZPVU+PHNYHT
Z[PSS Z\WWVY[PUNKLUZP[PLZVMHWWYV_PTH[LS`
WLVWSLWLYZX\HYLTPSLHYL[^VX\HSP[PLZ[OH[JV\SK
ILHWWLHSPUNMVYHJP[`ISVJRPU3PUJVSU
;OL PSS\Z[YH[PVU VU [OL MVSSV^PUN WHNLZ ILNPUZ
[V L_WSVYL [OPZ WVZZPIPSP[` [OYV\NO H Z\NNLZ[P]L
]PZ\HSPaH[PVU ;OL KLUZL ^LSSKLÄUL ISVJRZ VM
)HYJLSVUH Z[HUK PU Z[HYR JVUZ[YHZ[ ^P[O [OL PSS
KLÄULK SV^KLUZP[` ISVJRZ MV\UK PU 3PUJVSU 0U
HKKP[PVU[V[OLPYHIPSP[`[VOV\ZLNYLH[LYU\TILYZVM
WLVWSL[OL*LYKH)SVJRZHYLHSZVIL[[LYHISL[VNP]L
[OLJP[`HZ[YVUNZLUZLVMZWHJL;OL^LSSKLÄULK
Z[YLL[Z VM )HYJLSVUH LUJSVZL HUK ZJ\SW[ ZWHJL
^OPSL [OLKLLWZL[IHJRZHUKZWVYHKPJWSHJPUNVM
I\PSKPUNZVU3PUJVSU»ZJP[`ISVJRZYLZ\S[ZPUHU\YIHU
MHIYPJ [OH[ PZ JOHV[PJ HTIPN\V\Z HUK \S[PTH[LS`
MHPSZ[VWYV]PKL[OLJP[`^P[OHJVUZPZ[LU[ZLUZLVM
KLÄULK\YIHUZWHJL
0U HU H[[LTW[ [V \UKLYZ[HUK OV^ VWLU ZWHJL
TPNO[ IL PU[YVK\JLK PU[V H KLUZL \YIHU MHIYPJ 0
LUNHNLK PU H JSVZLY L_HTPUH[PVU VM [OL *LYKH
)SVJR PTWSLTLU[LK PU )HYJLSVUH :WHPU The 
V]LYHSS ISVJRKPTLUZPVUZKVUV[ ]HY` ZPNUPÄJHU[S`
MYVT[OVZLMV\UK PU3PUJVSU ZLLKPHNYHTHIV]L
ZV [OL *LYKH )SVJR WYV]PKLZ H \ZLM\S WYLJLKLU[
HUKWVPU[VMJVTWHYPZVU
(Z[OLKPHNYHTZH[SLM[ZOV ^[OLPUKP]PK\HSISVJRZ
HYLHISL[VTLYNL[VNL[OLYPUVYKLY[VJYLH[LHZLYPLZ
VMVWLUJV\Y[`HYKZWSHaHZVYTLNHISVJRZ0ULHJO
JVUÄN\YH[PVU [OL JVSSLJ[P]L MVYT VM [OL ISVJRZ
KLÄULZ[YHUZP[YV\[LZHSVUN[OL^LSSKLÄULKZ[YLL[Z
HZ^LSSHZWLKLZ[YPHUYV\[LZ^P[OPUHUK[OYV\NO[OL
VWLUJV\Y[`HYKHYLHZ)`OVSKPUN[OL¸LKNL¹VM[OL
ISVJRHUKKLÄUPUN[OLZWHJLZHSVUN[OLZ[YLL[[OL
ISVJRZ HYL HISL [V VWLU\W HUK HSSV^ [OLW\ISPJ
[V HJJLZZ [OL PU[LYPVY ZLJ[PVUZVM [OLISVJR ;OPZ
not only produces a stronger urban edge along the 
Z[YLL[ZP[HSZVWYLZLU[ZWLKLZ[YPHUZ^ P[OHULZJHWL
MYVT[OLJVTTV[PVUVM[OLZ[YLL[0U[OLLUK[OL
WVYVZP[`VM[OLVYPNPUHS*LYKH)SVJRHUK P[ZHIPSP[`
[V WYVK\JL H ZLYPLZ VM VWLU W\ISPJ ^H`Z ^OPSL
)HYJLSVUH*LYKH)SVJR]Z3PUJVSU*P[`)SVJR+PHNYHT10
Barcelona, Spain
40,000 People / Square Mile
430’ x 430’
7HY[;OYLL7YLJLKLU[
350’ x 350’
3,000 People / Square Mile
Lincoln, Nebraska
39
6]LYHSS-VYT Parking Structure
+^LSSPUN<UP[Z .HYKLUZ9HPSPUNZ
7YP]H[L9VVM+LJRZ@HYKZ7YLJLKLU[(UHS`ZPZ+PHNYHT
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12 ;OL4V\U[HPU+^LSSPUN)QHYRL0UNLSZ.YV\W)0.
417HY[;OYLLPrecedents
7YLJLKLU[7YVQLJ[0THNLZ
;OL ÄYZ[ WYLJLKLU[  )0.»Z 4V\U[HPU +^LSSPUN 
L_WSVYLZOV^[VPUJVYWVYH[LHU\TILYVMZ\I\YIHU
HTLUP[PLZ PU[V H KLUZL \YIHU ZL[[PUN Although 
UV[ JVUJLYULK ^P[O VWLU W\ISPJ ZWHJL VY SHYNLY
TV]LZ ^P[OPU [OL JP[ ` [OL WYVQLJ[ Z\JJLZZM\SS`
KLTVUZ[YH[LZ [OL HIPSP[` VM H WYVQLJ[ [V WYV]PKL
OPNOKLUZP[`SP]PUN^P[OV\[ZHJYPÄJPUN[OLH]HPSHIPSP[`
VM ]PL^Z ULHYI` WHYRPUN HUK V[OLY Z\I\YIHU
HTLUP[PLZ
;OL WYVQLJ[ HZ H ^OVSL JVUZPZ[Z VM H ZSVWL VM
WYP]H[LYLZPKLUJLZZL[HIV]LH SHYNLT\S[PZ[VYL`
WHYRPUNZ[Y\J[\YL;OLWHYRPUNZ[Y\J[\YLZLY]LZ[OL
YLZPKLU[ZVM[OLISVJRHUKM\UJ[PVUZHZZVTL[OPUN
VM H WSPU[O MVY [OL YLZPKLU[PHS \UP[Z HIV]L )`
placing the units above the sloped parking garage, 
[OL WYVQLJ[ PZ HISL [V WYV]PKL LHJO \UP[ ^P[O HU
\UVIZ[Y\J[LK ]PL^ VM [OL Z\YYV\UKPUN JP[` HUK
SHUKZJHWL0UHKKP[PVU[V]PL^ZLHJO\UP[HSZVOHZ
direct access to an outdoor deck that includes a 
ZTHSSWH[JOVMHY[PÄJPHS [\YMHUKKLLW YHPSPUNZ [OH[
ZLY]L HZ NHYKLU WSHU[LYZ 0U [OL LUK YLZPKLU[Z
NHPUHSS [OLHTLUP[PLZVM\YIHU SP]PUN WYV_PTP[` [V
HT\S[P[\KL VM V[OLY \ZLZ [YHUZP[ UL[^VYRZ L[J
^OPSLZ[PSSYL[HPUPUNHSSVM[OLHTLUP[PLZVMZ\I\YIHU
SP]PUN
0UHKKP[PVU[VP[ZHIPSP[`[VJVTIPUL\YIHUSP]PUN^P[O
Z\I\YIHU HTLUP[PLZ [OL WYVQLJ[ HSZV Z\JJLLKZ
is also notable because of its acceptance of the 
WYP]H[LH\[VTVIPSL;OPZPZHUHZWLJ[VM[OLWYVQLJ[
[OH[ 0 ÄUK LZWLJPHSS` PU[YPN\PUN HUK P[ PZ VUL [OH[
OHZ KPYLJ[ PTWSPJH[PVUZ MVY T` V^U WYVQLJ[ )`
LTIYHJPUN[OLKLZPYLMVYHWYP]H[LH\[VTVIPSLHUK
Z\IZLX\LU[S`PUJVYWVYH[PUNHSHYNLWHYRPUNNHYHNL
PU[V [OLWYVQLJ[)0. PZ HISL [V JYLH[L HU LU[PYLS`
UL^SHUKZJHWL^P[OPU[OL\YIHUMHIYPJThe project 
SP[LYHSS` YLJVUZ[Y\J[Z [OL NYV\UK" P[ YLKLÄULZ [OL
NYV\UKWSHULHUKSPM[Z[OL[VWVNYHWO`VM[OLJP[`»Z
VWLUZWHJLPU[V[OLHPY
>OH[ 0ÄUKTVZ[ PU[LYLZ[PUNHIV\[ [OL\ZLVM [OL
WHYRPUNNHYHNLHZHUHY[PÄJPHS SHUKZJHWLVYWSPU[O
PZ [OH[ [OL WYVQLJ[»Z Z\JJLZZ KLWLUKZ \WVU P[
Without the incorporating of the garage and its 
THZZP]LZPaL [OLJVUÄN\YH[PVUVM [OL\UP[ZHSVUN
H YHRLK ZSVWL ^V\SK IL T\JO TVYL KPMÄJ\S[ [V
HJOPL]L HUK WV[LU[PHSS` T\JO SLZZ LMÄJPLU[ In 
V[OLY ^VYKZ [OL WYVQLJ[ HJOPL]LZ H JVUKP[PVU VM
¸Z\I\YIHUISPZZ¹VUS`[OYV\NOHUPU[LUZPÄJH[PVUVM
[OL\YIHU[OL]LY[PJHSP[ `PU[LUZPÄLK\ZLHUKJSVZL
WYV_PTP[` [OH[ JOHYHJ[LYPaLZ\YIHU ZWHJLZ 0UT`
TPUK [OPZ [LUZPVU IL[^LLU \YIHU PU[LUZPÄJH[PVU
HUK Z\I\YIHU VWLUULZZ PZ [OL TVZ[ MHZJPUH[PUN
HZWLJ[VM[OLWYVQLJ[
(WHY[TLU[Z-SH[Z Penthouses / Lofts
Pedestrian Route 1
6]LYHSS-VYT *VTTLYJPHS:WHJL
7YLJLKLU[(UHS`ZPZ+PHNYHT3
13 ;OL/V\ZL)QHYRL0UNLSZ.YV\W)0.
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Penthouses / Lofts
Pedestrian Route 2
;V^UOV\ZLZ
;OLZLJVUKWYLJLKLU[PZHUV[OLYWYVQLJ[I`)QHYRL
0UNLSZ .YV\W )0. I\[ P[ L_OPIP[Z H KPMMLYLU[ ZL[
VM PU[LYLZ[ZHUKPU[LU[PVUZ[OHU[OLÄYZ[Although 
[OL/V\ZLH[[LTW[Z[V PUQLJ[Z\I\YIHUI\PSKPUN
[`WLZ PU[VHKLUZL\YIHULU]PYVUTLU[ ZPTPSSHY [V
[OL4V\U[HPU+^LSSPUNP[PZT\JOTVYLJVUJLYULK
^P[OPZZ\LZVMWVYVZP[`HUKHJJLZZPIPSP[ `
>OLYLHZ[OLÄYZ[WYLJLKLU[JHUIL\UKLYZ[VVKHZ
HZVSPKTHZZZL[VUHZP[L[OL/V\ZLPZWLYOHWZ
IL[[LY\UKLYZ[VVKHZHUH[[HJOTLU[[V[OLZP[LVYHU
PU[LNYL[LKLSLTLU[^P[OPU P[ 0[ZÄN\YLLPNO[ZOHWL
^OPJO JVUZPZ[Z VM VMÄJL ZWHJLZ [V^UOV\ZLZ
HWHY[TLU[Z HUK WLU[OV\ZLZ Z[HJRLK VU [VW VM
LHJO V[OLY JYLH[LZ [^V ZLTPW\ISPJ JV\Y[`HYK
spaces that are accessible to residents and tenants 
VM[OLI\PSKPUN;OLZLJV\Y[`HYKZWHJLZHYLUV[[OL
VUS`W\ISPJZWHJLZPU[OLWYVQLJ[OV^L]LY
;OL TVZ[ PU[YPN\PUN MLH[\YL VM [OL WYVQLJ[ PZ P[Z
PUJS\ZPVU VM H ZLYPLZ VM WLKLZ[YPHU YHTWZ [OH[
TV]L IV[O OVYPaVU[HSS` HUK ]LY[PJHSS` [OYV\NOV\[
[OLLU[PYLWYVQLJ[;OLWLKLZ[YPHUYHTWZTLL[[OL
L_PZ[PUNNYHKLH[[OYLLWVPU[ZULHY[OLJVYULYZVM
[OLI\PSKPUNI\[MYVT[OLYLTV]L\W^HYK[VJYLH[L
a series of continuous paths that provide access to 
[OL[OL[V^UOV\ZLZHWHY[TLU[ZHUKWLU[OV\ZLZ
In effect, these paths function as public streets or 
ZPKL^HSRZ,HJOPZ^PKLLUV\NO[VHSSV^MVYIV[O
WLKLZ[YPHUHUKIPRL [YHMÄJHUK [OL`HSZVJVU[HPU
ZTHSS ¸`HYKZ¹ PU MYVU[ VM [OL [V^UOV\ZLZ HUK
WLU[OV\ZLZ(Z^P[O[OL4V\U[HPU+^LSSPUN[OL
House successfully injects a suburban condition (a 
[V^UOV\ZL^P[OH MYVU[`HYK PU[VHKLUZL\YIHU
JVUKP[PVU 4VYL PTWVY[HU[S ` OV^L]LY P[ KVLZ ZV
^OPSLHSZVJYLH[PUNHJVTWSL_UL[^VYRVMWH[O^H`Z
[OH[PUJYLHZL[OLV]LYHSSWVYVZP[`VM[OLZP[L
;OPZ PUJYLHZLK WVYVZP[` PZ [OL TVZ[ PU[YPN\PUN
HZWLJ[VM [OLWYVQLJ[5V[VUS`KVLZ)0.WYV]PKL
W\ISPJZWHJLZH[T\S[PWSLSL]LSZ^P[OPU[OLWYVQLJ[
I\[ P[HSZVHSSV^Z [OLW\ISPJ [VTV]L [OYV\NO [OL
ZP[L 0U [OPZ ZLUZL WLKLZ[YPHUZ HYL HISL [VTV]L
VU[VHYV\UKHUK[OYV\NO[OLLU[PYLWYVQLJ[;OL
 /V\ZL LZZLU[PHSS` ZLY]LZ HZ H SHUKZJHWL  H
W\ISPJS`HJJLZZPISLSHUKMVYT^ P[OPU[OL\YIHUMHIYPJ
6UJLHNHPU [OL PKLHVM\[PSPaPUNHU PU[LUZPÄJH[PVU
VM [OL\YIHU MHIYPJ [V PUJYLHZLKLUZP[`^OPSLHSZV
JYLH[PUN\UPX\LVWLUW\ISPJZWHJLZ PZZOV^U [V
IL IV[O WVZZPISL HUK X\P[L OVULZ[S ` PUJYLKPIS`
WYHJ[PJHSRather than seeing higher density as a 
ULNH[P]LJOHYHJ[LYPZ[PJ[OH[SLHKZ[VV]LYJYV^KPUN
VY[PNO[KHYRZWHJLZ[OLZLWYVQLJ[ZKLTVUZ[YH[L
[OH[OPNOKLUZP[`WYVQLJ[ZJHUYLTHPUQ\Z[HZVWLU
WVYV\ZHUKPU]P[PUNHZSV^LYKLUZP[`HS[LYUH[P]LZ
7HY[;OYLLPrecedents
3P[LYH[\YL9L]PL^/PNOSPNO[Z
0UMHJ[ P[ PZZSPNO[S`TPZSLHKPUN[VYLMLY[V¸Z\YMHJL¹PU SHUKZJHWL3HUKZJHWL»ZTH[[LY PZZWYLHKV\[ PU[OLOVYPaVU[HS
KPTLUZPVU I\[ SHUKZJHWLZ HYL UL]LY Z[YPJ[S` ZWLHRPUN W\YL Z\YMHJLZ ;OL UH[\YHS LJVSVN` VM HTLHKV ^ ÄLSK VY
MVYLZ[L_OPIP[ZOVYPaVU[HSL_[LUZPVUPU[OLTHJYVZJHSLI\[H[[OLTPJYVZJHSLP[MVYTZHKLUZLTH[HJVTWHJ[HUK
OPNOS`KPMMLYLU[PH[LKZLJ[PVU;OPZHY[PJ\SH[LKZLJ[PVU[OL¸[OPJR+¹VM[OLSHUKZJHWLPZM\UKHTLU[HS[V[OL^VYR[OH[
[OLTLHKV^VY[OLMVYLZ[WLYMVYTZ![OLWYVJLZZPUNVMZ\USPNO[HPYVY^H[LY[OLLUYPJOTLU[HUKWYV[LJ[PVUVM[OLZVPS
[OYV\NO[OLWYVJLZZVMNYV^[OHUKKLJH `
Stan Allen, )L`VUK3HUKZJHWL<YIHUPZT
B;DOLTLNHMVYTOHZ[OLJHWHJP[`[VWYV]PKLW\ISPJKVTHPUPU^OH[PZV[OLY^PZLH[V[HSS`WYP]H[PaLKWYVJLZZVYPLU[LK
HUKSHYNLS`WSHJLSLZZLU]PYVUTLU[6ULTH`UV[LPU[OPZYLNHYKOV^HTLNHMVYTTH`WVZZLZZJH[HS`[PJWV[LU[PHS¯
>P[OPU[OLZWHJLLUKSLZZULZZVM[OLTLNHSVWVSPZHTLNHMVYTTH`HSZVZLY]LHZHRPUKVM SHUKTHYRMLH[\YL SPRLH
NLVSVNPJHSV\[JYVWWPUN
2LUUL[O-YHTW[VU4LNHMVYTHZ<YIHU3HUKZJHWL
9H[OLY[OHUTVUVM\UJ[PVUI\PSKPUNZ^LOH]LZ[YP]LKMVYUL^O`IYPKI\PSKPUNZ^P[OYPJOWYVNYHTTH[PJQ\_[HWVZP[PVU
9H[OLY[OHUPJVUPJVIQLJ[I\PSKPUNZ^LOH]LH[[LTW[LK[VZOHWLUL^[`WLZVMW\ISPJZWHJL
9LZOHWPUN[OLSHYNLWYVNYHTZVMWYP]H[LKL]LSVWTLU[[VTVSK\YIHUNLVTL[Y`MVYUL^W\ISPJTL[YVWVSP[HUL_WLYPLUJL
OHZILLUHJVYLHPT
Steven Holl, <YIHUPZTZ!>VYRPUN^P[O+V\I[
457HY[;OYLLPrecedents
;OLZPZ:[H[LTLU[
(SHYNLZJHSLTP_LK\ZLKL]LSVWTLU[[OH[JVUJLP]LZ
of the building as a constructed landscape can 
HJOPL]L OPNO SL]LZS VM KLUZP[` ^OPSL ZPT\S[HULV\ZS`
NLULYH[PUN \UPX\L HJJLZZPISL VWLU ZWHJLZ ^P[OPU
[OLJP[ `
0UHKKP[PVU[V[OLL_HTPUH[PVUVMHU\TILYVMI\PS[
^VYRZ[OLKL]LSVWTLU[VM[OLWYVQLJ[HSZVYLX\PYLK
the investigation of relevant discourses currently 
MV\UK^P[OPUJVU[LTWVYHY`[OLVY`HUKWYHJ[PJL(Z
HYLZ\S[[OLWYVQLJ[W\SSZPUMVYTH[PVUMYVTH]HYPL[`
VM KPMMLYLU[ ZV\YJLZ I\[ PZ PUÅ\LUJLKTVZ[ I` H
ZTHSSLYU\TILYVM H\[OVYZKLZPNULYZ^OVZLV^U
PKLHZYLZVUH[LTVZ[JSVZLS`^P[OT`V^U(TVUN
[OLZLKLZPNULYZHYL:[HU(SSLU2LUUL[O-YHTW[VU
HUK:[L]LU/VSS
>OPSL :[HU (SSLU»Z PUÅ\LUJL VU [OL WYVQLJ[ PZ
^PKLZWYLHK[OLWHYHNYHWOH[SLM[ILZ[Z\TTHYPaLZ
(SSLU»ZPKLHVMSHUKZJHWL[OH[ZLY]LZHZHWYPTHY`
KYP]PUNMVYJLMVYT`V^UWYVQLJ[0U[OLWHYHNYHWO
(SSLU WVPU[Z V\[ [OL WYVISLT ^P[O YLMLYPUN [V H
SHUKZJHWLHZTLYLS`HZ\YMHJL<USPRL[OLZ\YMHJL
projects of the 1990s, this project is not interested 
PU ZTVV[O JVU[PU\P[PLZ HUK ZSLLR [OPU Z\YMHJLZ
0UZ[LHK [OL WYVQLJ[ PZ PU[LYLZ[LK PU ^OH[ (SSLU
YLMLYZ[VHZ[OL¸ [OPJR+¹VM[OLSHUKZJHWLIt is this 
[OPJRULZZVM SHUKZJHWL [OH[ 0HTTVZ[ PU[LYLZ[LK
PUP[ZHIPSP[`[VIV[OZ\WWVY[HUKOV\ZLWYVNYHT
ZPT\S[HULV\ZS ` [V JVUJLHS ZVTL HJ[PVUZ ^OPSL
YL]LHSPUN V[OLYZ [V^LH]L [VNL[OLY ]HY`PUN \ZLZ
HUKWYVNYHTZPU[VHZPUNSLUL[^VYRVMZWHJLZ
0U JVUQ\UJ[PVU ^P[O T` PU[LYLZ[ PU [OL [OPJRULZZ
VM SHUKZJHWL HZ L_WYLZZLK I` (SSLU [OL WYVQLJ[
HSZV L_WSVYLZ [OL PKLH VM [OL ¸TLNHMVYT¹ HZ
V\[SPULK I`2LUUL[O -YHTW[VU4VYL ZWLJPÄJHSS `
T` V^U WYVQLJ[ PZ JVUJLYULK ^P[O H SHYNLZJHSL
PU[LY]LU[PVU»ZHIPSP[` [VIV[OVYNHUPaL [OLJP[`HUK
JYLH[L H UL[^VYR VM W\ISPJ VWLU ZWHJL ^P[OPU H
SHYNLS`WYP]H[PaLKLU]PYVUTLU[
-PUHSS ` :[L]LU /VSS»Z KPZJ\ZZPVUZ VM O`IYPK
I\PSKPUNZHUKUL^[`WLZVMW\ISPJZWHJLYLZVUH[L
Z[YVUNS` ^P[O T` V^U PU[LYLZ[Z (Z ^P[O [OL 
/V\ZLHUK4V\U[HPU+^LSSPUN 0 HT PU[LYLZ[LK PU
\[PSPaPUN \UPX\L JVTIPUH[PVUZ VY Q\_[HWVZP[PVUZ VM
I\PSKPUN [`WLZ VY WYVNYHTZ [V JYLH[L PU[LYLZ[PUN
YLSH[PVUZOPWZIL[^LLU\ZLZHZ^ LSSHZ\UPX\LW\ISPJ
ZWHJLZ<S[PTH[LS `HSSVM[OLZLPKLHZHUKPU[LYLZ[Z
HYL L_WYLZZLK PU [OL WYVQLJ[»Z [OLZPZ Z[H[LTLU[
V\[SPULKILSV ^
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;OLÄYZ[Z[LWPUZ\WWVY[PUN[OL[OLZPZZ[H[LTLU[^HZ[VZLSLJ[HZP[LVU^OPJO[VKLZPNU
[OLWYVQLJ[
0UZLSLJ[PUNHZP[L 0^HZUV[VUS`JHYLM\S [VJVUZPKLY[OL^H`Z PU^OPJO[OLZP[LHUK
P[ZZ\YYV\UKPUNJVU[L_[HUK PUMYHZ[Y\J[\YL^V\SKILHISL[VZ\WWVY[H SHYNLYU\TILY
VMWLVWSLI\[0^HZHSZVPU[LYLZ[LKPUOV^[OLZP[LHUK[OLWYVQLJ[HZH^OVSLJV\SK
ILJVUJLP]LKVMHZHZVY[VM\YIHU PUMYHZ[Y\J[\YL9H[OLY [OHU]PL^PUN [OLZP[LHZH
KLZ[PUH[PVU VY [LYTPU\Z 0 OVWLK [V KL]LSVW [OL WYVQLJ[ PU Z\JO H^H` [OH[ [OL ZP[L
M\UJ[PVULKYH[OLYHZH[YHUZP[YV\[LVYWLKLZ[YPHUMYLL^H `
(Z H YLZ\S[ VM [OPZ PU[LYLZ[ [OV\NO[M\S JVUZPKLYH[PVU^HZ NP]LU [V^OPJO ZP[L^V\SK
TVZ[LMMLJ[P]LS`ILHISL[VJVUULJ[KPMMLYLU[¸WSHJLZ¹^P[OPU[OLJP[ `<UKLYZ[HUKPUN[OL
WYVQLJ[H[[OPZSHYNLYZJHSLHZHNYHUKNLZ[\YL^P[OPU[OL\YIHUSHUKZJHWL^HZJYP[PJHS
MVY [OL Z\JJLZZVM [OLWYVQLJ[)` SPURPUN P[ PU[V L_PZ[PUN [YHUZP[ YV\[LZ HUK\ZPUN P[Z
THZZP]LZJHSL[VZ[YL[JOHJYVZZV[OLY^PZLPUHJJLZZPISLWVY[PVUZVM[OLJP[ `[OLWYVQLJ[
PZ\S[PTH[LS`HISL[VWYVTV[LWLKLZ[YPHUTV]LTLU[[OYV\NOV\[[OLJP[`HUKYL[HPUHOPNO
SL]LSVMVWLUULZZHUKWVYVZP[ `
<YIHU*VU[L_[*VUULJ[PVUZ+PHNYHT
<53*P[`*HTW\Z
:[H[L*HWP[VS)\PSKPUN
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Trago Park
3L^PZ-PLSKZ
The site for the project is located at the southeastern 
LKNLVMKV^U[V^U3PUJVSUHUKP[ZLY]LZ[VJVUULJ[
HU\TILYVM[OLHYLHZWYPTHY`SHUKTHYRZVYJLU[YHS
W\ISPJZWHJLZ
;OL :[H[L*HWP[VS )\PSKPUN PZ WLYOHWZ [OLTVZ[
YLJVNUPaLHISLHUKTVZ[]PZPISLI\PSKPUNPU[OLLU[PYL
JP[ `*LU[LUUPHS4HSSVULVMKV^U[V^U3PUJVSU»ZML^
open spaces and true pedestrian routes, stretches 
UVY[O MYVT [OL JHWP[VS I\PSKPUN HUK JVUULJ[Z [OL
JHWP[VS[V[OL<UP]LYZP[`VM5LIYHZRH3PUJVSU»ZJP[`
JHTW\Z-YVTJHTW\ZVULJHU\[PSPaLIPRLWH[OZ
HSVUN=PUL:[YLL[ VY H ZLYPLZ VM V[OLY WLKLZ[YPHU
YV\[LZ[VHJJLZZ;YHNV7HYR;YHNV7HYRPZHUL^S`
rennovated park that includes open green space, 
ZWVY[Z JV\Y[Z HWSH`NYV\UK HUKH\UPX\L^H[LY
MLH[\YL  WSH`NYV\UK MVY JOPSKYLU -YVT [OL WHYR
VUL JHU LHZPS` HJJLZZPISL [OL IPRL HUK ^HSRPUN
WH[O [OH[ SLHKZKV^U(U[LSVWL=HSSL `KV^U[V^U
3PUJVSU»ZSHYNLZ[L_WHUZLVMNYLLUZWHJLHUK[YHPS
UL[^VYRZ;OL(U[LSVWL=HSSL`[YHPSZJVUULJ[;YHNV
7HYR PU [OL UVY[O ^P[O ,SSPV[ ,SLTLU[HY` :JOVVS
3PUJVSU/PNO:JOVVSHUK[OL3L^PZ)HZLIHSS-PLSKZ
[V[OLZV\[O;VNL[OLY[OLZLHYLHZTHRL\WVULVM
KV^U[V^U3PUJVSU»ZTVZ[W\ISPJZWHJLZ^P[O[OL
ÄLSKZHUKNYV\UKZVM[OLZJOVVSZILPUNHJJLZZPISL
[V[OLW\IPSJ
([[OPZWVPU[OV^L]LY[OLYLPZUVJVUULJ[PVUIHJR
PU[V[OLOLHY[VMKV^U[V^U3PUJVSU(U[LSVWL=HSSL`
only runs north and south, and the neighborhood 
ZLWHYH[PUN [OL 3L^PZ -PLSKZ MYVT [OL OLHY[ VM
KV^U[V^U 3PUJVSU HYL ÄSSLK ^P[O HIHUKVULK
PUK\Z[YPHS I\PSKPUNZ HUK WVVYS` THPU[HPULK
ZPKL^HSRZ
0U HU H[[LTW[ [V V]LYJVTL [OLZL JVUKP[PVUZ HUK
JVUULJ[ MV\Y VM [OL JP[PLZ TVZ[ WVW\SH[LK HUK
]PZP[LKHYLHZ[OLWYVQLJ[HPTZ[VYLKL]LSVWHZLYPLZ
VM ZL]LU JP[` ISVJRZ [OH[ Z[YL[JO MYVT [OL 3L^PZ
-PLSKZ IHJR [V [O :[YLL[  Q\Z[ VUL ISVJR LHZ[
VM [OL JHWP[VS I\PSKPUN NYV\UKZ )` JVUZ[Y\J[PUN
HOPNOKLUZP[`KL]LSVWTLU[VU [OLZLISVJRZ [OL
ZP[L^PSSILHISL [VOV\ZLHZPNUPÄJHU[U\TILYVM
3PUJVSU YLZPKLU[Z HSSV^PUN [OLT [V SP]L JSVZLY [V
KV^U[V^U QVIZ LU[LY[HPUTLU[ HUK LK\JH[PVU
MHJPSP[PLZ0UHKKP[PVU[OLWYVQLJ[»ZPUJVYWVYH[PVUVM
VWLUW\ISPJZWHJL^PSSLUHISL[OLZP[L[V M\UJ[PVU
HZ H WLKLZ[YPHU NH[L^H` [OH[ HSSV^Z WLKLZ[YPHUZ
[V TV]L MYVT (U[LSVWL =HSSL` PU[V [OL OLHY[ VM
KV^U[V^U3PUJVSU
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The graphics above outline the entire project site 
^P[OHZVSPK`LSSV^SPUL;OPZHYLHPUJS\KLZ[OLUPUL
JP[`ISVJRZ[VILKL]LSVWLKHZWHY[VM[OLWYVQLJ[
>P[OPU [OPZ SHYNLY ZP[L OV^L]LY MV\Y ISVJRZOH]L
ILLU PKLU[PÄLK ISVJRZ  [OYV\NO  [OH[^LYL
MVJ\ZLK VU TVZ[ PU[LU[S` K\YPUN [OL KLZPNU HUK
KL]LSVWTLU[ VM [OL WYVQLJ[ ;OPZ ZTHSSLY HYLH VM
MVJ\Z^HZ PKLU[PÄLK PU HU H[[LTW[ [V YLK\JL [OL
V]LYHSSZJHSLVM[OLKLZPNUHUKHSSV^TL[VLUNHNL
^P[OHNYLH[LYT\S[P[\KLVMKLZPNUHUKJVUZ[Y\J[PVU
PZZ\LZ (S[OV\NO VUS` H WVY[PVU VM [OL ZP[L ^HZ
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;OPZ WYPTHY` H\[V YV\[L IPZLJ[Z [OL MV\Y ZLSLJ[
ISVJRZ^OPSL2:[YLL[HUK3:[YLL[IV[OVM^OPJO
HYLTHQVYYV\[LZMVY[OLW\ISPJI\ZZ`Z[LTHUKMVY
KHPS`JVTT\[LYZPUHUKV\[VMKV^U[V^U3PUJVSU
MYHTL[OLUVY[OHUKZV\[OLKNLZVM[OLZP[L0U[OPZ
ZLUZL[OLZP[L PZHSTVZ[ SP[LYHSS`ZL[ PU[OLTPKKSL
VM H ZLYPLZ VM THQVY [YHUZWVY[H[PVU YV\[LZ ;OPZ
LUOHUJLZ[OLZP[L»ZHJJLZZPIPSP[`HUKNP]LZP[KPYLJ[
HJJLZZ [V [OL JP[`»Z W\ISPJ [YHUZP[L Z`Z[LT HU
PTWVY[HU[JOHYHJ[LYPZ[PJPUH[[LTW[PUN[VZ\WWVY[H
OPNOKLUZP[`YLZPKLU[PHSKL]LSVW
developed to a high degree of detail, the strategies, 
TH[LYPHSZ HUK PKLHZ L_WYLZZLK I` [OL KLZPNU VM
[OLMV\YZLSLJ[ISVJRZJHUILL_[LUKLK[V[OLV[OLY
portions of the site and even other sections of the 
JP[ `
;OL PTTLKPH[L JVU[L_[ VM [OL ZP[L PUJS\KLZ [OL
JHWP[VSI\PSKPUN[V[OLZV\[O^LZ[2HWSHU<UP]LYZP[`
to the South, Lincoln High to the southeast, 
(U[LSVWL =HSSL` [V [OL ^LZ[ HUK [OL YLJLU[S`
JVTWSL[LK(U[LSVWL=HSSL`7HYR^H` [V [OLUVY[O
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(M[LYZLSLJ[PUNHZP[L [OH[JV\SKZLY]L [VZ[P[JO [VNL[OLYZLWHYH[LKLZ[PUH[PVUZ^P[OPU
[OLJP[ `[OLUL_[JOHSSLUNL^HZ[VKLZPNUHTP_LK\ZLOPNOKLUZP[`KL]LSVWTLU[[OH[
^V\SKHSSV^\ZLYZHUKYLZPKLU[Z[VLUQV`[OLILULÄ[ZVM\YIHU SP]PUN^OPSLZ[PSSILPUN
HISL[VLUQV`[OLJP[`»ZUL[^VYRVM[YHPSZYLJYLH[PVUHSMHJPSP[PLZHUKW\ISPJVWLUZWHJLZ
;OLKPHNYHTZKYH^PUNZHUKPTHNLZ[OH[MVSSV^H[[LTW[[VYL]LHS[OLJOHYHJ[LYPZ[PJZ
HUK\UPX\LMLH[\YLZVM[OLYLZ\S[PUNKLZPNU6ULPTWVY[HU[UV[L[VTHRLOV^L]LYPZ
[OH[^OPSL[OLWYVQLJ[PZWYLZLU[LKOLYLHZHZPUNSLKLZPNUZVS\[PVU[OLPKLH[OH[[OPZ
WHY[PJ\SHYKLZPNUYLWYLZLU[Z[OLVUS`^H`[VHJOPL]L[OLWYVQLJ[»ZV]LYHSSNVHSZZOV\SK
ILH]VPKLK;OLÄUHSKLZPNUZPTWS`YLWYLZLU[ZVULWVZZPISL^H`PU^OPJO[VYLZVS]LH
OPNOKLUZP[ `T\S[P\ZLKL]LSVWTLU[^P[OHUL_[LUZP]LUL[^VYRVMW\ISPJVWLUZWHJLZ
9H[OLY[OHUVMMLYPUNHKLÄUP[LZVS\[PVU[OLÄUHSKLZPNUKVJ\TLU[ZZPTWS`HJ[HZWVPU[Z
VMYLMLYLUJLHUK[OLJH[HS`Z[ZMVYM\Y[OLY[OPURPUNHUKKPZJ\ZZPVUVU[OL[VWPJ
LPS FOCUS SCHOOL
(Y[Z/\THUP[PLZ-7
0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`-7
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Whole Foods
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(WHY[TLU[Z
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+ +
7YVQLJ[7YVNYHT+PHNYHT
;OL KPHNYHT HIV]L PSS\Z[YH[LZ [OL ]HYPV\Z
WYVNYHTTH[PJLSLTLU[ZPUJS\KLKPU[OLÄUHSKLZPNU
,HJOVM[OLZLWYVNYHTZPZPUJS\KLKVUHMV\YISVJR
WVY[PVUVM[OLZP[LHUKHSSOH]LHZPNUPÄJHU[WHY[PU
[OLWYVQLJ[HZH^OVSL
6I]PV\ZS ` HU`H[[LTW[ [V PUJYLHZL\YIHUKLUZP[`
YLX\PYLZHUPU]LZ[PNH[PVUHUKHUPTWSLTLU[H[PVUVM
OV\ZPUN\UP[Z(ZHYLZ\S[[OLWYVQLJ[PUJS\KLZIV[O
YLU[HS HWHY[TLU[Z HUK LP[OLY YLU[HS VY WYP]H[LS`
V^ULK[V^UOV\ZLZ;OLKP]LYZP[`VMOV\ZPUN[`WLZ
LUJV\YHNLZ H ^PKLY YHUNL VM WLVWSL [V SP]L VU
[OLZP[LHUKP[ZLY]LZHZ[OLÄYZ[L_HTWSLVMOV^
[OLWYVQLJ[ILNPUZ [VTLYNLZ\I\YIHUHUK\YIHU
I\PSKPUN[`WLZPU[VHZPUNSLWYVQLJ[
0UHKKP[PVU[VOV\ZPUN[OLWYVNYHTHSZVPUJS\KLZH
ZTHSSMVJ\ZWYVNYHTZJOVVS[OH[^PSSOV\ZL[OLMV\Y
separate branches of the Lincoln Public Schools 
-VJ\Z 7YVNYHTZ ;OPZ WHY[PJ\SHY WYVNYHTTH[PJ
LSLTLU[^HZPUJS\KLKPU[OLWYVQLJ[MVYHU\TILY
VM YLHZVUZ-PYZ[ZJOVVSI\PSKPUNZ PU3PUJVSU [LUK
[V [HRL \W H SV[ VM YVVT ;OL` HYL KLZPNULK HZ
SV^YPZLZ[Y\J[\YLZ^P[O SHYNLWHYRPUN SV[ZHUKHU
L_[LUZP]L WLYPTL[LY VM [\YM NYHZZ ZVTLVM^OPJO
PZKL]V[LK[VZWVY[ZÄLSKZ<S[PTH[LS `[OPZ[`WLVM
design results in a large site that houses just one 
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7HY[-P]LHybrid Landscape
MLHZPISL0MHNYVJLY`Z[VYL^LYLUV[PUJS\KLKPU[OL
KL]LSVWTLU[YLZPKLU[Z^V\SKTVZ[ SPRLS`OH]L[V
KYP]L LSZL^OLYL [V WPJR \W NYVJLYPLZ PUZ[LHK VM
ZPTWS`^HSRPUNHML^ISVJRZKV^U[OLZ[YLL[
-PUHSS `PUHKKP[PVU[V[OL]HYPV\ZI\PSKPUNWYVNYHTZ
[OLÄUHSKLZPNUHSZVPUJVYWVYH[LZHZLYPLZVMVWLU
spaces (both vegetated and hardscaped) that 
OV\ZL H U\TILY VM KPMMLYLU[ ZWVY[Z ÄLSKZ HUK
YLJYLH[PVUHSHYLHZ
M\UJ[PVULK\JH[PVUHUK[OH[PZVUS`\[PSPaLKMVYLPNO[
OV\YZVUQ\Z[Ä]LKH`ZVM[OL^LLR-\Y[OLYTVYL
[OL SHYNLWLYPTL[LYZ VM NYHZZ LMMLJ[P]LS` ZLWHYH[L
[OLZJOVVSMYVT[OLYLZ[VM[OLJVTT\UP[ `THRPUN
the building a place that only students, parents, or 
[LHJOLYZYLN\SHYS`]PZP[VYL]LUZLL0UV[OLY^VYKZ
Z[HUKHYK ZJOVVS KLZPNU JYLH[LZ WVJRL[Z VM SV^
KLUZP[`[OH[HYL PZVSH[LKMYVT[OLJVTT\UP[`HUK
\UKLY\[PSPaLKPU[LYTZVMT\S[PWSPJP[PLZVM\ZL
:LJVUK ZJOVVS I\PSKPUNZ VM[LU KYP]L ZL[[SLTLU[
WH[[LYUZPU3PUJVSU6UJLHUL^ZJOVVSPZWSHUULK
VYI\PS[KL]LSVWTLU[PU[OH[HYLHILNPUZ[VPUJYLHZL
HZMHTPSPLZH[[LTW[[VTV]LJSVZLY[VZJOVVSZ)`
PUJS\KPUN H ZJOVVS ^P[OPU [OL KLZPNU [OL WYVQLJ[
ZLLRZ[VJHWP[HSPaLVU[OPZWOLUVTLUVU;OPZ^PSS
HSSV^YLZPKLU[ZVM[OLKL]LSVWTLU[[VSP]LJSVZL[V
school and avoid having to rely on bus services or 
auto transit to go to or drop their children off at 
ZJOVVS
In addition to the large educational use included in 
[OLKLZPNUHZTHSSNYVJLY`Z[VYLPZHSZVWHY[VM[OL
WYVNYHTTH[PJ YLX\PYLTLU[Z )LJH\ZL KV^U[V^U
3PUJVSUZ\MMLYZ MYVTH SHJRVMNYVJLY`Z[VYLZ [OL
PUJS\ZPVUVMVULPU[OPZUL^KL]LSVWTLU[^PSSTHRL
OV\ZPUN L]LUTVYL WLVWSL PU KV^U[V^U 3PUJVSU
:P[L+YH^PUN7YVNYHT+PZ[YPI\[PVU+PHNYHT
-VJ\Z7YVNYHT:JOVVS
(WHY[TLU[Z
;V^UOV\ZLZ
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7HY[-P]LHybrid Landscape
;OL KYH^PUNZ ZOV^U OLYL WYV]PKL HU V]LYHS ZP[L
WSHU MVY [OL MV\Y ISVJRZ VM [OL WYVQLJ[ [OH[ ^LYL
developed in greater detail, and they identify the 
SVJH[PVUZVMLHJOI\PSKPUNWYVNYHT[`WL
;OLYV^OV\ZLZ[LUK[VVJJ\W`[OLPU[LYPVYZLJ[PVUZ
VM[OLJP[`ISVJRZVY[OLZLJ[PVUZ[OH[HYLYLTV]LK
MYVT [OL [YHMÄJ HUK UVPZL VM 2 HUK 3 :[YLL[Z
)LJH\ZL [OL [V^UOV\ZL PZ PU[YVK\JLK OLYL HZ H
YLTUHU[ VM Z\I\YIHU SP]PUN [OL [V^UOV\ZLZ HYL
SVJH[LKHSVUN[OLX\PL[LYZ[YLL[Z[OH[ZLLSLZZH\[V
[YHMÄJK\YPUN[OLJV\YZLVM[OLKH `
)\MMLYPUN [OL YV^OV\ZLZVY [V^UOV\ZLZ MYVT[OL
[YHMÄJ VM 2 HUK 3 :[YLL[Z [OL HWHY[TLU[ [V^LYZ
OVSSK [OL UVY[O HUK ZV\[O LKNLZ VM [OL ISVJRZ
(JJLZZPISL MYVT IV[O [OL Z[YLL[ HUK PU[LYPVY
JV\Y[`HYKZ[OLHWHY[TLU[ZOLSW[VISVJRZVTLVM
[OL [YHMÄJ UVPZL VM Z\YYV\UKPUN Z[YLL[Z ^OPSL Z[PSS
HSSV^PUNWLKLZ[YPHUZ[VTV]L[OYV\NO[OLI\PSKPUN
[VHJJLZZ[OLZ[YLL[VYPU[LYPVYJV\Y[`HYKZWHJLZ
;OL MVJ\Z WYVNYHT ZJOVVS PZ SVJH[LK PU [OL
LHZ[LYUTVZ[ISVJRJSVZL[V3PUJVSU/PNO:JOVVS
[V [OL ZV\[O ;OL ZJOVVS JVUZPZ[Z VM H JHML[LYPH
H\KP[VYP\T T\S[P\ZL ZWHJL HUK ZTHSS WHYRPUN
lot that are all set benath an accessible roof deck 
HUK  Ä]LZ[VY` [V^LYZ [OH[ OV\ZL [OL ZJOVVS»Z
JSHZZYVVTZJVTW\[LYSHIZHUKZ[\K`HYLHZ
;OLNYVJLY`Z[VYLSPRL[OLZJOVVS»ZH\KP[VYP\THUK
JHML[LYPHPZZL[^P[OPU[OLPU[LYPVYVM[OLISVJRHUK
WYV]PKLZ [OL JV\Y[`HYK ZWHJL ^P[O HU LSL]H[LK
YVVMKLJR(JJLZZPISLMYVT[OLZ[YLL[[OLNYVJLY`
Z[VYL THPU[HPUZ P[Z M\UJ[PVUHS WYLZLUJL ^OPSL
ZPT\S[HULV\ZS`ILPUNOPKKLUMYVT]PL ^0UHKKP[PVU
truck acces for the grocery is located along 20th 
:[YLL[^OPJOKLÄULZ[OLISVJR»ZLHZ[LYULKNL
:P[L:LJ[PVU+YH^PUN
;OL ZLJ[PVU KYH^PUN HIV]L YL]LHSZ [OL ZLJ[PVUHS
YLSH[PVUZOPW LZ[HISPZOLK IL[^LLU [OL ]HYPV\Z
WYVNYHTZVU[OLZP[L([ [OLIHZLVMLHJOISVJR
a plinth containing parking, grocery, or educational 
MHJPSP[PLZ PZJV]LYLK^P[OHUHJJLZZPISL YVVMKLJR
;OPZ KLJR MVYTZ [OL Z\YMHJL VM [OL ISVJR»Z SHYNL
PU[LYPVYJV\Y[`HYKZ0U[OLISVJRZLLUHIV]LHZLYPLZ
VMWHYRPUNZ[HSSZHYLOLSKPU[OLWSPU[O^P[OHW\ISPJ
WSHaHILPUNSVJH[LKHIV]L[OLWHYRPUN0UHKKP[PVU
[V[OLW\ISPJWSHaHOV^L]LY[OL[V^UOV\ZLZHYL
597HY[-P]LHybrid Landscape
ILJVTLZ ZSPNO[S` TVYL ZLJS\KLK HUK LU[PYLS`
ZLWHYH[LK MYVT H\[V [YHMÄJ /V^L]LY VWLUPUNZ
PU [OLWLYPTL[LYVM [OLJV\Y[`HYKI\PSKPUNZOV\ZL
open, public stairs that provide access to the street 
ILSV^ HUK HSZV ZLY]L HZ NH[OLYPUN VY TLL[PUN
WSHJLZ )LJH\ZL LHJO VM [OL ]LY[PJHS KLW[O VY
[OPJRULZZVM [OLWSPU[OZ LHJOJV\Y[`HYKT\Z[IL
HJJLZZ]PHVULVM[OLZLZ[HPY^H`Z(YLUKLYPUNVM
OV^ [OPZ Z[HPY TPNO[ IL KL[HPSLK HWWLHYZ VU [OL
MVSSV^PUNWHNLZ
HSZV ZL[ HIV]L [OL WHYRPUN HSSV^PUN YLZPKLU[Z VM
[OL[V^UOV\ZLZ[VLUQV`[OLPYV^UWYP]H[LWHYRPUN
Z[HSSZ
(ZVULTV]LZOVYPaVU[HSS`[OYV\NO[OLZP[LZLJ[PVU
KPMMLYLU[ [`WLZ VM ZWHJLZ ILNPU [V LTLYNL ;OL
YV^Z VM MHJPUN [V^UOV\ZLZ HSVUN [OL SLM[ ZPKL
VM [OL KYH^PUN ÅHUR H ZTHSSLY Z[YLL[ KLKPJH[LK
[V WLKLZ[YPHU [YHMÄJ (Z VUL TV]LZ WHZ[ [OL
[V^UOV\ZLZ HUK PU[V [OL JV\Y[`HYK [OL ZWHJL
+L[HPS9LUKLYPUN

The grand public stairs consist of an accessible 
JVUJYL[LYHTW[OH[^PUKZP[Z^H`[OYV\NOHZLYPLZ
VM ZLH[SPRL [YLHKZ :VTL VM [OLZL [YLHKZ HSZV
JVU[HPUZ[YPWZVMNYHZZWYV]PKPUN[OLZ[HPYZ^P[OHU
PU[LYLZ[PUNTP_VMTH[LYPHSZHUK[L_[\YLZ
7HY[-P]L/`IYPK3HUKZJHWL
+L[HPS:LJ[PVU+YH^PUN
(JSVZLYL_HTPUH[PVUVM[OLZLJ[PVUVM[OLWYVQLJ[
reveals the thickness of the landscape and the 
]HYPV\Z M\UJ[PVUZ [OH[ P[ ZLY]LZ 7YPTHYPS ` [OL
accessible deck serves to cover the parking lot, 
WYV[LJ[PUN ]LOPJSLZ HUK WHZZLUNLYZ MYVT [OL
LSLTLU[Z6WLUPUNZ PU [OLKLJRHSSV^L_OH\Z[ [V
IL ]LU[PSH[LK MYVT [OL LUJSVZLK WHYRPUN ZWHJL
and they also provide an opportunity for vegetation 
[VL_[LUK[OYV\NO[OLKLJRHUKPU[V[OLJV\Y[`HYK
7HY[-P]LHybrid Landscape
OV^L]LYHYLZSPNO[S`ZOVY[LY[OHU[OL[YLLZWSHJLK
^P[OPU[OLWHYRPUNSV[HUK[OL`HYLWSHJLKKPYLJ[S`
HIV]L[OLJVS\TUZVM[OLWHYRPUNSV[[VLUZ\YL[OH[
KLHKSVHKZHUK^ PUKSVHKZJHUILZHMLS`[YHUZMLYLK
[V [OLNYV\UK 0U [OPZ^H ` [OLVY[OVNVUHSUH[\YL
VM[OLWHYRPUNSV[»ZZ[Y\J[\YHSNYPKHZZLY[ZHZ[YVUN
PUÅ\LUJLV]LY[OLKLZPNUHUKJVUZ[Y\J[PVUVM [OL
W\ISPJSHUKZJHWL
The vegetation located at the openings of the 
KLJR OLSW [V ÄS[LY HUK JSLHU [OL L_OH\Z[LK HPY
HZ P[ SLH]LZ [OLWHYRPUN SV[ ;OPZ OLSWZ [V LUZ\YL
that those enjoying the open spaces of the public 
JV\Y[`HYKHIV]LHYLUV[HMMLJ[LKI`OHYZO M\TLZ
VYJOLTPJHSZ@L[ [OL [YLLZWSHU[LKH[NYHKLHYL
UV[[OLVUS`L_HTWSLZVMSHYNL]LNL[H[PVUPUJS\KLK
PU [OLKLZPNU(KKP[PVUHS [YLLZVYZOY\IZHYLHSZV
PUJS\KLK VU [VW VM [OL YVVM KLJR ;OLZL [YLLZ
:P[L7VYVZP[`+PHNYHT
In addition to the porosity of the design in section, 
OV^L]LY[OLLU[PYLZP[LHSZVL_OPIP[ZHJVUZPKLYHISL
HTV\U[ VM WVYVZP[` PU WSHU ;OL KYH^PUN HIV]L
PSS\Z[YH[LZ H U\TILY VM [OL WVZZPISL YV\[LZ H
WLKLZ[YPHU TPNO[ [HRL HZ OL VY ZOL ^VYRZ [OLPY
^H` [OYV\NO [OL ZP[L (Z [OL KYH^PUNZ ZOV^Z
WLKLZ[YPHUZHYLUV[MVYJLK[VZ[H`VU[OLZPKL^HSRZ
PTTLKPH[LS` HKQHJLU[ [V [OL Z[YLL[Z 0UZ[LHK [OL
WVYVZP[`VM[OLZP[LHSSV^ZWLKLZ[YPHUZ[VJ\[[OYV\NO
the interior of each block, cutting corners and, in 
ZVTLJHZLZYLK\JPUN[YH]LS[PTLJVUZPKLYHIS `
@L[JYLH[PUNZOVY[J\[ZPZUV[[OLWYPTHY`HPTVM[OL
ZP[L»ZWVYV\ZKLZPNU9H[OLY[OLL_[YLTLWVYVZP[`
VM [OL ZP[L HSSV^Z [OL W\ISPJ [V NHPU HJJLZZ [V H
NYLH[LYWVY[PVUVMLHJOISVJR;OLZ[YLL[SPMLHSVUN
[OLLKNLZVM[OLISVJRZJHUYLTHPUPU[HJ[`L[[OL
open green space on the interior of each block 
HSSV^ZW\ISPJSPML[VZWPSS PU[V[OLJLU[LYVM[OLZP[L
HZ^LSS ;OPZ JYLH[LZVWWVY[\UP[PLZ MVY UL^ [`WLZ
of space to develop and for a hierarchy of different 
[`WLZVMW\ISPJZWHJLZ[VL_PZ[VU[OLZHTLZP[L
7HY[-P]LHybrid Landscape
<S[PTH[LS ` OV^L]LY [OL Z\JJLZZ VM [OLZL VWLU
public courtyards depends not only on the 
X\HU[P[H[P]LHZWLJ[ZVMVWLUULZZHUKZPaLI\[HSZV
VU[OLX\HSP[`VMZWHJL[OH[L_PZ[Z^P[OPU[OLT;OL
MVSSV^PUN WHNLZ JVU[HPU H U\TILY VM YLUKLYPUNZ
[OH[H[[LTW[[VWYV]PKLHNSPTWZLVM[OLZLPU[LYPVY
ZWHJLZ[OLX\HSP[`VMTH[LYPHSZHUKSPNO[WYLZLU[PU
[OLZWHJLZHUK[OL^H`PU^OPJO[OLVWLUPUNZPU
[OLWLYPTL[LYI\PSKPUNZILNPU[VMYHTL]PL^ZVM[OL
Z\YYV\UKPUN\YIHUMHIYPJ
0U HKKP[PVU [V ZPTWS` ILPUN VWLU VY WVYV\Z
PUKP]PK\HSS ` LHJOISVJR HSZV H[[LTW[Z [V JVUULJ[
^P[O [OLISVJRUL_[ [V P[(ZH YLZ\S[VWLUPUNZ PU
VULISVJR[LUK[VJVYYLZWVUK^P[OVWLUPUNZPUHU
HKQHJLU[ISVJR;OPZ\S[PTH[LS`JYLH[LZHZLYPYLZVM
^PKLPU[LYUHSJVYYPKVYZ[OH[M\UULSWLKLZ[YPHU[YHMÄJ
through the open park and recreational spaces 
VM [OL PU[LYPVY JV\Y[`HYKZ -\Y[OLYTVYL [OLZL
openings provide visual access both into and 
[OYV\NOLU[PYLWVY[PVUZVM [OLZP[L6UL PZHISL [V
Z[HUKH[[OLLHZ[LYUTVZ[LU[YHUJLVM[OLZP[LHSVUN
21st Street and look through the interior courtyard 
HSS [OL ^H` KV^U [V  [O :[YLL[ ,]LU TVYL
PTWYLZZP]L[OHU[OPZVWLU]PZ[HOV^L]LYPZ[OLMHJ[
[OH[ P[ PZHJOPL]LK PUHULU]PYVUTLU[ [OH[L_OPIP[Z
HKLUZP[`VMIL[^LLUHUKWLVWSL
WLYZX\HYLTPSL;OH[PZHKLUZP[`YV\NOS`[LU[PTLZ
NYLH[LY[OHU3PUJVSU»ZH]LYHNLKLUZP[ `+LZWP[L[OL
OPNO KLUZP[` HUK [OLT\S[PWSL \ZLZ MV\UK VU [OL
ZP[LP[PZHISL[VYLTHPUVWLUHUKWVYV\Z[OYV\NO
[OL\[PSPaH[PVUHUKJHYLM\SWSHJLTLU[VMVWLUPUNZPU
[OLWLYPTL[LYISVJR
,_[LYPVY7LYZWLJ[P]L4VU[HNL

;OL I\PSKPUNZ OVSK [OL \YIHU LKNL ^OPSL Z[PSS
YLTHPUPUNWVYV\ZVWLUPUN\WH[RL`WVPU[Z[VMYHT
]PL^ZVMZ\YYV\UKPUN\YIHUMHIYPJ/LYL[^V^PUNZ
VM [OL MVJ\ZWYVNYHTZJOVVS MYHTLH]PL^VM [OL
JHWP[VS^OPSL HSSV^PUNHJJLZZ [V [OLNYLLUZWHJL
VU[OLPU[LYPVYVM[OLISVJR
7HY[-P]L/`IYPK3HUKZJHWL
,_[LYPVY7LYZWLJ[P]L4VU[HNL
 
;OLVWLUPUNZPU[OLWLYPTL[LYI\PSKPUNZHSZVILNPU
[V MYHTL]PL^Z MYVT^P[OPU [OLJV\Y[`HYKZWHJLZ
/LYL[OLI\PSKPUNZMYHTLH]PL^VM[OLPU[LYZLJ[PVU
VM3:[YLL[HUK(U[LSVWL=HSSL`7HYR^H `VULVM[OL
THQVYPU[LYZLJ[PVUZHSVUN[OLWYVQLJ[IV\UKHYPLZ
7HY[-P]L/`IYPK3HUKZJHWL
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7HY[-P]LHybrid Landscape
/V^L]LY HS[OV\NO [OL X\HSP[` VM [OL PU[LYPVY
JV\Y[`HYK ZWHJLTH`ILHKLX\H[L [V Z\WWVY[ VY
encourage plenty of activity, their success as active 
public spaces depends on the ability of pedestrians 
[VHJJLZZ[OLTZHMLS `
(ZHYLZ\S[[OLKLZPNUVM[OLZPKL^HSRZWHJLHUK
Z[YLL[ZLJ[PVUHSVUN2HUK3:[YLL[ILJVTL]P[HSMVY
[OLZ\JJLZZVM[OLWYVQLJ[(Z[OLKPHNYHTH[ SLM[
PSS\Z[YH[LZ[OLZPKL^HSRZHSVUN2HUK3:[YLL[ZHYL
J\YYLU[S`UHYYV^HUKWSHJLK PUJSVZLWYV_PTP[` [V
[OLZ[YLL[)LJH\ZLIV[O2HUK3:[YLL[ZHYLZ[YLL[Z
[OH[ZLLOLH]`[YHMÄJHUKILJH\ZL[OLZWLLKSPTP[Z
VUIV[OZ[YLL[ZPZTWO[OLLU]PYVUTLU[HSVUN
[OLZL[^VZ[YLL[ZMLLSZHU`[OPUNI\[ZHML
0UHUH[[LTW[[VHKKYLZZ[OPZPZZ\L[OLKLZPNUMVY
[OLWYVQLJ[JHSSZMVY[OLPUJS\ZPVUVMVUZ[YLL[WHYRPUN
HSVUN[OLZLTHQVYH\[VYV\[LZ)` PU[YVK\JPUNVU
street parking, one is able to increase the space 
IL[^LLU[OLWLKLZ[YPHUHUK[OLZ[YLL[HUKWVZZPIS`
WYV]PKLHIHYYPLY^OLUL]LYHJHY PZWHYRLKHSVUN
[OLZ[YLL[-VY[OPZZWLJPÄJZP[LVUZ[YLL[WHYRPUN
JHU LHZPS` IL PU[LNYH[LK PU[V [OL L_PZ[PUN Z[YLL[
KLZPNUI`LP[OLYKLJYLHZPUN[OL^PK[OVM[OLYPNO[
VM^H`HUKPUJS\KPUNWHYRPUN^P[OPU[OLZL[IHJRVY
I`ZPTWS`KLZPNUH[PUNVULVM[OLKYP]PUNSHULZHZH
WHYRPUNSHUL
,_[LYPVY:[YLL[7LYZWLJ[P]L4VU[HNL
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;OL Z[YLL[ LKNL HSVUN 3 :[YLL[ PZ ZOV^U PU [OPZ
PTHNL(KYP]PUN SHULOHZILLUYLTV]LK[VHSSV^
MVYVUZ[YLL[WHYRPUNHUK[VWYV]PKLHWPJR\WHUK
KYVWVMMWVPU[MVY\ZLYZVM[OL37:-VJ\Z7YVNYHT
:JOVVSSVJH[LKVU[OLZP[L
7HY[-P]L/`IYPK3HUKZJHWL
;` WPJHS;V^UOV\ZL-SVVY7SHU(IV]L
01 ,U[Y`
02 3P]PUN9VVT
03 2P[JOLU
04 Stairs
05 )H[OYVVT
 )LKYVVT
01 4HZ[LY)LKYVVT
02 Wood Decking (Patio)
03 (Y[PÄJPHS;\YM@HYK
04 .HYKLU7SHU[LY9HPSPUN
05 Metal Mesh Screen
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01
01
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02
02
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03
03
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7HY[-P]LHybrid Landscape
conditoin is preferrable because, along the street, 
[OL[V^UOV\ZLZZP[HIV]LHZLYPLZVMYL[HPSZOVWZ
VYVMÄJLZWHJLZ;OPZTLHUZ[OLILKYVVTZHYLZL[
HWWYV_PTH[LS` ÄM[LLU MLL[ HIV]L [OL Z[YLL[ ^LSS
HIV]L[OLL`LZVM[OLNLULYHSW\IPSJ
/V^L]LY PU VYKLY [V LUZ\YL [OL [V^UOV\ZLZ KV
not feel too enclosed, each unit has an accessible 
YVVMKLJRVU[OL[OPYKSL]LS;OPZYVVMKLJRJVU[HPUZ
HZTHSSWH[PVHYLHHZTHSS`HYKHWSHU[HISLNHYKLU
YHPSPUNHUKHTL[HSTLZOZJYLLU[OH[HKKZHZLUZL
VM WYP]HJ ` ;OL KYH^PUN HIV]L PKLU[PÄLZ LHJO VM
[OLZL LSTLU[Z HUK [OL PTHNLZ VU [OL MVSSV^PUN
WHNLZ H[[LTW[ [V WYV]PKL H ZLUZL VM ^OH[ [OL
[V^UOV\ZL\UP[ZTPNO[SVVRSPRL
In addition to using ideas of depth and thickness 
[VWYV]PKLWLKLZ[YPHUZ^P[OHZLUZLVMZLJ\YP[`VU
[OLZPKL^HSR [OL`JHUHSZVILLTWSV`LK [VNP]L
YLZPKLU[Z H NYLH[LY ZLUZL VM WYP]HJ` ^P[OPU [OLPY
V^UOVTLZ
)LJH\ZL[OLWYVQLJ[ZLLRZ[VPUJYLHZL[OLWYV_PTP[`
HUKKLUZP[`VMK^LSSPUN\UP[ZVU[OLZP[LPZZ\LZVM
WYP]HJ`HYLHJSLHYJVUJLYU-\Y[OLYTVYLILJH\ZL
THU`VM [OL [V^UOV\ZLZHI\[VYHYLHKQHJLU[ [V
SHYNLW\ISPJJV\Y[`HYKZTHU`YLZPKLU[ZTH`KLZPYL
ZVTL^H`VMZOLPSKPUN[OLPU[LYPVYZWHJLZVM[OLPY
OVTLZMYVT[OLL`LZVM[OLNLULYHSW\ISPJ
(ZHÄYZ[Z[LW[V^HYKWYV]PKPUNHZLUZLVMWYP]H `
[OL [V^UOV\ZLZHYL ZL[ Ä]L MLL[ HIV]LNYHKL PU
this case, grade being the top of the large roof 
KLJR HIV]L H WHYRPUN SV[ (Z [OL KYH^PUNZ VU
[OL VWWVZP[L WHNL ZOV ^ [OPZ Ä]L MVV[ PUJYLHZL
PU LSL]H[PVU HSSV^Z [OLTHPU SP]PUN ZWHJLZ VM [OL
[V^UOV\ZLZ [V L_[LUK HIV]L [OL [`WPJHS L`LSPUL
VMHWHZZPUNWLKLZ[YPHU0UHKKP[PVUI`MHJPUN[OPZ
WVY[PVUVM[OL[V^UOV\ZL[V^HYK[OLJV\Y[`HYK[OL
ILKYVVTZWHJLZHYLHISL[V MHJL[OLZ[YLL[;OPZ
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,HJO [V^UOV\ZL \UP[ OHZ H [OPYKÅVVY YVVM KLJR
[OH[ PZHJJLZZPISL MYVT[OLTHZ[LYILKYVVT;OL
KLJROHZHZTHSS`HYKHUKWH[PVHUKP[PZWHY[PHSS`
LUJSVZLKI`HZJYLLUTHKLVMTL[HSTLZOWHULSZ
7HY[-P]L/`IYPK3HUKZJHWL
,_[LYPVY;V^UOV\ZL:JOVVS*V\Y[`HYK7LYZWLJ[P]L4VU[HNL
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;OPZPTHNLZOV^Z[OLWLKLZ[YPHU¸Z[YLL[¹[OH[Y\UZ
PUMYVU[VM[OL[V^UOV\ZLLU[YHUJLZHZ^LSSHZ[OL
ZJOVVSHUKW\ISPJJV\Y[`HYK[OH[HSZVTHRL\W[OPZ
WHY[PJ\SHYISVJR
7HY[-P]L/`IYPK3HUKZJHWL
;` WPJHS(WHY[TLU[-SVVY7SHUZ
Fifth Floor
:P_[O-SVVY*VUÄN\YH[PVU
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opens a panel, the thickness of the facade is 
YL]LHSLKHUK[OLIYPNO[`LSSV^JVSVYVM[OLL_[LYPVY
^HSSZLTLYNLZ MYVTILOPUK [OLNYH`VM [OLTLZO
ZJYLLU ;OL UH[\YL VM [OLZL ZWHJLZ HUK [OL
¸[OPJRULZZ¹ VM [OL MHJHKL HYL PSS\Z[YH[LK VU [OL
MVSSV^PUNWHNLZ
0U HKKP[PVU [V [OL SVNNPH ZWHJLZ ZVTL VM [OL
HWHY[TLU[ [V^LYZ HSZV JVU[HPU H ZOHYLK ZLTP
WYP]H[LV\[KVVYZWHJL;OPZZWHJLYLWSHJLZHSP]PUN
\UP[VU[OLZP_[OÅVVYVMLHJOHWHY[TLU[[V^LY;OPZ
HSSV^ZYLZPKLU[Z[VOH]LHJJLZZ[VHZLTPWYP]H[L
V\[KVVYZWHJLZ\P[HISLMVYYLSH_PUNVYMVYLUQV`PUN
]PL^ZVM[OLZ\YYV\UKPUNJP[ `0UMHJ[[OLOLPNO[VM
these spaces is actually dictated by the surrounding 
\YIHUJVU[L_[(OLPNO[SPTP[VMMLL[ZL[H[[OH[
OLPNO[[VTH[JO[OLMVV[[HSS^HSSZVM[OLJHWP[VS
I\PSKPUN»Z IHZL L_PZ[Z VU [OL ZP[L /V^L]LY [OL
KLZPNU JOHSSLUNLZ [OPZ OLPNO[ SPTP[H[PVU VW[PUN
PUZ[LHK[VW\ZOIL`VUKP[^ OPSLPUJVYWVYH[PUN[OLZL
V\[KVVYZWHJLZH[HOLPNO[VM MLL[;OL]VPKZ
[OLZLZWHJLZJYLH[LPU[OLMHJHKLVM[OLHWHY[TLU[
[V^LYZ YLNPZ[LYZ [OPZ OLPNO[ SPTP[ HZ H JVU[PU\V\Z
KH[\T SPUL [OH[ Y\UZ [OYV\NO [OL LU[PYL ZP[L HUK
JVUULJ[Z[OLWYVQLJ[^P[O[OLZ\YYV\UKPUNJVU[L_[
:PTPSHY [V [OL [V^UOV\ZL \UP[Z [OL HWHY[TLU[
\UP[Z HSZV THRL \ZL VM [OL PKLH VM [OPJRULZZ [V
establish a sense of privacy and create a hierarchy 
VMV\[KVVYZWHJLZ;OLKYH^PUNZH[YPNO[PSS\Z[YH[L
[OL [`WPJHS JVUÄN\YH[PVU VM [OL HWHY[TLU[ [V^LY
ÅVVYWSHUZ-V\YHWHY[TLU[\UP[ZHYLHJJLZZLK]PH
HWVPU[SVHKJVYYPKVY;OYLL\UP[ZHYLHJJLZZPISLVU
LHJOÅVVY^P[O[OLMVY[O\UP[ILPUNHSVM[[OH[JHU
ILHJJLZZLK MYVT[OLÅVVYILSV^VYHIV]L;OPZ
Z[HJRPUN HUK^LH]PUN [VNL[OLY VM [OL HWHY[TLU[
\UP[ZTPYYVYZ [OL^LH]PUN[VNL[OLYVM [OLT\S[PWSL
WYVNYHTZVU[OLZP[L
(S[OV\NO [OL KPTLUZPVUZ ]HY` MYVT \UP[ [V \UP[
LHJOHWHY[TLU[OHZKPYLJ[HJJLZZ [VHUV\[KVVY
SVNNPH ZWHJL ;OPZ ZWHJL PZ LUJSVZLKI` HTL[HS
TLZOZJYLLU[OH[ZOHKLZ[OLV\[KVVYZWHJLHUK
WYV]PKLZYLZPKLU[Z^ P[OHKKP[PVUHSWYP]HJ `0UKP]PK\HS
WHULSZ^P[OPU[OLTLZOZJYLLUJHUILVWLULKVY
JSVZLK H[ ^PSS HSSV^PUN YLZPKLU[Z [V JVU[YVS [OL
HTV\U[VMSPNO[PUNVYWYP]HJ`[OLZJYLLUWYV]PKLZ
/V^L]LY PU HKKP[PVU [V P[Z M\UJ[PVUHS W\YWVZLZ
[OLTLZOZJYLLUNP]LZKLW[O[V[OLMHJHKLVM[OL
HWHY[TLU[[V^LYZ0[ZWYLZLUJLHSSV^Z[OLMHJHKL
[V HWWLHY ZTVV[O HUK JVU[PU\V\Z @L[ ^OLU H
,_[LYPVY(WHY[TLU[9VVM+LJR,_[LYPVY4VU[HNL
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:LLU [VNL[OLY MYVT Z[YLL[ SL]LS VY MYVT VUL VM
the decks, the shared roof deck spaces in the 
HWHY[TLU[[V^LYZZLY]L[VPUKL_[OLMVV[OLPNO[
SPTP[MVYTLYS`PTWVZLKVU[OLZP[L
7HY[-P]L/`IYPK3HUKZJHWL
,_[LYPVY(WHY[TLU[9VVM+LJR,_[LYPVY4VU[HNL
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:LLU [VNL[OLY MYVT Z[YLL[ SL]LS VY MYVT VUL VM
the decks, the shared roof deck spaces in the 
HWHY[TLU[[V^LYZZLY]L[VPUKL_[OLMVV[OLPNO[
SPTP[MVYTLYS`PTWVZLKVU[OLZP[L
7HY[-P]L/`IYPK3HUKZJHWL
Physical Model Photograph
877HY[-P]L/`IYPK3HUKZJHWL
(WHY[TLU[3VNNPH+L[HPS:LJ[PVU
897HY[-P]LHybrid Landscape
;OLKYH^PUNZH[SLM[WYV]PKLHM\Y[OLY\UKLYZ[HUKPUN
VM [OL SVNNPH HUK P[Z JVUZ[Y\J[PVU ;OL SVNNPHZ
WYV]PKL [OPJRULZZ [V [OL MHJHKL [OH[ HSSV^Z
MVY TVYL LMMLJ[P]L ZOHKPUN VM [OL I\PSKPUN HUK
LUOHUJLKWYP]HJ` MVY YLZPKLU[Z;OL SVJH[PVUHUK
YLSH[P]L KLW[O VM [OL SVNNPHZ JVTWHYLK [V [OL
V]LYHSS HWHY[TLU[ \UP[Z JHU IL ZLLU PU [OL ÅVVY
WSHUZHIV]L
 ,_[LYPVY(WHY[TLU[3VNNPH7LYZWLJ[P]L4VU[HNL
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;OL ZTHSS SVNNPH ZWHJLZ HYL ZOHKLK I` H TLZO
ZJYLLUJVUZPZ[PUNVMWLYMVYH[LKHS\TPU\TWHULSZ
;OLZLWHULSZWYV]PKLYLSPLMMYVT[OLZ\UHZ^LSSHZ
WYP]HJ`MVYHWHY[TLU[YLZPKLU[Z
7HY[-P]L/`IYPK3HUKZJHWL
PUBLIC PARK
SCHOOL CAFETERIA
CLASSROOM
:JOVVS)SVJR:LJ[PVU+PHNYHT
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SCHOOL CAFETERIA
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YLTHPUPUN ZLWHYH[L PU [LYTZ VM HJJLZZPIPSP[ ` ;OPZ
PU[LUZL WYV_PTP[` HUK THPU[HPULK ZLWHYH[PVU
IL[^LLU [OLZL [^V KPMMLYLU[ ZWHJLZ  PL [OL
W\ISPJWHYRHUK[OLZJOVVSOPNOSPNO[Z[OLWV[LU[PHS
ILULÄ[VMHOPNOKLUZP[`KL]LSVWTLU[PZJVUJLP]LK
HZ H JVUZ[Y\J[LK SHUKZJHWL ;OYV\NO Z\JO HU
approach, disparate uses are able to share the 
ZHTL Z[Y\J[\YHS VY TLJOHUPJHS YLZV\YJLZ HUK [V
OH]L]PZ\HSHJJLZZIL[^LLUVULHUV[OLY^OPSLZ[PSS
YLTHPUPUNLU[PYLS`ZLWHYH[LMYVTLHJOV[OLY
<S[PTH[LS ` [OL ILZ[ KLTVUZ[YH[PVU VM [OL
VYNHUPaH[PVUHS WV[LU[PHS VM [OL ¸[OPJR¹ SHUKZJHWL
JVTLZ MYVT HU \UKLYZ[HUKPUN VM [OL ZLJ[PVU
[OYV\NO[OLMVJ\ZWYVNYHTZJOVVSHUK[OLHKQHJLU[
JV\Y[`HYKZWHJL
(Z[OLZLJ[PVUKPHNYHTILSV^PSS\Z[YH[LZ[OLW\ISPJ
JV\Y[`HYKZWHJL^OPJOOV\ZLZHW\ISPJWSHaHHUK
T\S[PWSL ZWVY[Z JV\Y[Z PZ Z\WWVY[LK MYVT ILSV^
I` [OLZJOVVS»ZJHML[LYPHHUKV[OLY SHYNLZ\WWVY[
ZWHJLZ ([ [OL ZHTL [PTL OV^L]LY [OL ZJOVVS
HSZVL_[LUKZHIV]L[OLW\ISPJJV\Y[`HYK^P[O[OL
[V^LYZJVU[HPUPUNJSHZZYVVTZHUKJVTW\[LY SHIZ
ILPUNJHU[PSL]LYLKV]LY[OLW\ISPJWHYR0UZLJ[PVU
[OLW\ISPJWHYRZWHJLPZMYHTLKI`VYZL[IL[^LLU
[^V SH`LYZ VM ZJOVVS WYVNYHT 0U [OPZ ZLUZL [OL
W\ISPJZWHJLPZ^V]LUIL[^LLUVYZ[P[JOLKPU[V[OL
THZZPUNVM [OLZJOVVSZOHYPUN P[ZZ[Y\J[\YL^OPSL
,_[LYPVY:JOVVS*V\Y[`HYK7OV[V4VU[HNL
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;OPZ PTHNL ZOV^Z [OL VWLU W\ISPJ ZWHJL ZL[
HIV]L [OL ZJOVVS»Z JHML[LYPH HUK ILSV^ P[Z [OYLL
[V^LYZ^OPJOJVU[HPU[OLWYPTHY`JSHZZYVVTZHUK
JVTW\[LYSHIZMVY[OLZJOVVS
7HY[-P]L/`IYPK3HUKZJHWL
4VKLS7OV[VNYHWO
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<S[PTH[LS `[OLWYVQLJ[PZZ\JJLZZM\SPUHJOPL]PUNP[ZNVHSVMJYLH[PUNHUL[^VYRVMW\ISPJ
VWLUZWHJLZ^P[OPUHKLUZL\YIHULU]PYVUTLU[;OLWYVWVZHSJVTIPULZHT\S[P[\KL
VM\ZLZPU[VHZPUNSLZP[LPUJYLHZPUN[OLPU[LUZP[`VM\ZL^OPSLZPT\S[HULV\ZS`WYV]PKPUN
LUV\NOOV\ZPUN MVYHWWYV_PTH[LS`WLVWSLWLYZX\HYLTPSL-\Y[OLYTVYL [OL
WYVQLJ[ PZ HISL [V KLTVUZ[YH[L [OL MLHZPIPSP[` VM [OPZ [`WL VM KL]LSVWTLU[ ^OPSL Z[PSS
PUQLJ[PUNH]HZ[Z`Z[LTVMW\ISPJWHYRZWHJLPU[V[OLL_PZ[PUN\YIHUMHIYPJ
/V^L]LY[OLWYVQLJ[»Z]HS\LNVLZIL`VUKP[ZHIPSP[`[VHJOPL]LP[ZVYPNPUHSNVHS>OPSL
[OLWYVQLJ[^HZKLZPNULK^P[OHWHY[PJ\SHYNVHS PUTPUK[OLHIPSP[`[VYLÅLJ[IHJRVU
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;OLPTHNLVU[OLWYLJLKPUNWHNLZOV^ZHUHLYPHS
]PL^ VM 5L^ @VYR *P[`»Z *LU[YHS 7HYR :PTPSHY [V
T` V^U WYVQLJ[ *LU[YHS 7HYR PZ H JVUZ[Y\J[LK
SHUKZJHWL H MHIYPJH[LK WHYR ZL[ ^P[OPU [OL
KLUZL\YIHULU]PYVUTLU[VM4HUOH[[HU;OLYLPZ
OV^L]LYVUL^H`PU^OPJOT`V^UWYVQLJ[KPMMLYZ
MYVT *LU[YHS 7HYR HUK P[ PZ [OPZ ZPUNSL KPMMLYLU[
[OH[ PZTVZ[ PTWVY[HU[ [V \UKLYZ[HUK MVY HU`VUL
seeking to identify the real value or intrigue behind 
T`WYVQLJ[
<USPRL *LU[YHS 7HYR ^OPJO LZ[HISPZOLZ H JSLHY
IV\UKHY` IL[^LLU P[ZLSM HUK [OL JP[ `T` WYVQLJ[
H[[LTW[Z [V TLYNL [OL JP[` HUK [OL WHYR PU[V H
ZPUNSL LU[P[ `The open park space in the project 
is not created through an absence of the city or 
[OYV\NOHYLTV]HSVM[OLJP[`HZ^P[O*LU[YHS7HYR
I\[ PZ PUZ[LHK JYLH[LK [OYV\NO HU PU[LUZPÄJH[PVU
VM [OLJP[ `;OPZZLLTPUNJVU[YHKPJ[PVU PU[LYTZ PZ
^OH[0ÄUKTVZ[PU[YPN\PUNHIV\[[OLÄUHSWYVWVZHS
Rather than understanding the urban park as 
H YLSLHZLVY HU LZJWHL MYVT [OL JP[ ` [OLWYVQLJ[
LZ[HISPZOLZ [OL WHYR HZ WHY[ VM [OL JP[`  PU MHJ[
as a direct YLZ\S[VM[OLJP[ `0U[OLLUK[OLWYVQLJ[
KLTVUZ[YH[LZ [OH[ HU PU[LUZPÄJH[PVU VM \YIHU
JVUKP[PVUZOHZ[OLWV[LU[PHS[VJYLH[LUL^[`WLZVM
VWLUZWHJL[OH[TH`UV[ILWVZZPISL\UKLYSV^LY
KLUZP[`JVUKP[PVUZ
;OL WYVQLJ[ HSZV YHPZLZ H U\TILY VM X\LZ[PVUZ
that, although interesting and relevant, I have been 
\UHISL [V L_WSVYL M\SS ` ;OLZL PUJS\KL X\LZ[PVUZ
concerning the role of public space in the city 
HUKP[ZPTWHJ[ZVUZVJPHSLJVUVTPJHUKWVSP[PJHS
discourse and actions; the role of the public school 
in the city and its integration into or separation 
MYVT [OL NLULYHS W\ISPJ" HUK [OL PTWHJ[ [OH[
SHYNL\YIHUWHYR SHUKZTPNO[ILHISL [VOH]LVU
TP[PNH[PUN\YIHUZ[VYT^H[LYY\UVMM,HJOVM[OLZL
HYLHZVMPUX\PY`OH]LILLUPU[YVK\JLK[OYV\NO[OL
KL]LSVWTLU[VM [OLWYVQLJ[ I\[ UVULOH]LILLU
M\SS`L_WSVYLK(KKP[PVUHSL_WSVYH[PVUPU[OLZLHYLHZ
JV\SKUV[VUS`IL]HS\HISLPUP[ZV^UYPNO[I\[JV\SK
HSZV PUJYLHZL [OL ]HSPKP[` HUK ]HS\L VM T` V^U
WYVQLJ[HZP[J\YYLU[S`Z[HUKZ
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